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Käsittelemme opinnäytetyössämme ART- ryhmäharjoitteluohjelmaa ja selvitämme 
sen vaikuttavuutta ryhmään osallistuneiden nuorten käyttäytymiseen, ryhmän aikana 
ja sen jälkeen, niin nuorten kuin ryhmän vetäjien mielestä. Esittelemme myös ryh-
mään osallistuneiden nuorten sijoituspaikan Hiekkarinteen sijaishuoltoyksikön.  
 
Teoriaosassa keskitymme itse Art-menetelmään. Menetelmän sisällä keskitymme 
sosiaalisiin taitoihin, vihanhallintaan ja moraaliseen päättelyyn. Nuorten motivointi 
saa myös oman kappaleensa. 
 
Työnjako opinnäytetyötä tehdessämme oli käytännössä se, että Kalle ja Jouko kuva-
sivat ART- menetelmän käyttöä ja toiminnan kuvausta esimerkkiyksikön näkökul-
masta. Ville ei voinut osallistua itse ryhmiin havainnoijan roolissa, koska hänen osal-
lisuutensa täysin ulkopuolisena, tuntemattomana henkilönä olisi saattanut vaikuttaa 
nuorten osallistumiseen ryhmätilanteessa.  Ville keskittyi teoriatiedon hakuun, alku- 
ja loppukyselyiden tulosten analysointiin. Ville teki tutkimuslupalomakkeet nuorille 
ja nuorten vanhemmille, kun taas Kalle ja Jouko vastasivat lupaprosessin etenemises-
tä ja lupalomakkeiden toimittamisesta asianomaisille. Ohjaajien haastattelut toteutti-
vat käytännössä Kalle ja Jouko. Nuoret täyttivät haastattelulomakkeet, jotka palau-
tuivat nimettöminä Kallelle ja Joukolle. 
 
Luotettavan tutkimustuloksen saamiseksi ryhmän koko on liian pieni, mutta näiden 
tulosten valossa voidaan olettaa, että ART-menetelmällä on ollut suotuisa vaikutus 
nuorten kehittymiseen usealla osa-alueella. Jos pelkästään kymmenen viikon jaksolla 
yleisesti ottaen saadaan aikaan näkyviä tuloksia, ART-menetelmä voidaan todeta 
toimivaksi, jota kannattaa käyttää yhä enenemissä määrin.  
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In our bachelor’s thesis, we discuss the ART-group training programme and investi-
gate its impact on the behavior of the youngsters involved during and after the group 
– in both the instructors’ and youngsters’ point of view. We also introduce the foster 
care unit of Hiekkarinne where the youngsters live. 
 
In the theory section we focus on ART-method itself. Inside the method, we concen-
trate on social skills, anger management and moral reasoning. There is also a para-
graph about motivating youngsters. 
 
In practice, our work distribution in making our thesis was that Kalle and Jouko de-
scribe the use of ART-method from the point of view of our example residential 
home. Ville was not able to join the groups as an observer because his presence as a 
completely detached and unknown person could have affected the youngsters’ par-
ticipation in group situation. Ville focused on acquiring theoretical knowledge and 
analysing the initial and final inquiries’ outcome. Ville created the research permis-
sion forms whilst Kalle and Jouko were liable for the progression of the permission 
process and for distributing the forms to those concerned. The instructor’s interviews 
were practically carried out by Jouko and Kalle. The youngsters filled in the inquiry 
forms that were returned to Jouko and Kalle anonymously. 
 
In order to have reliable test results, the group was too small. However, in the light of 
these results we can presume the ART-method has had a positive effect on young-
sters’ development on many levels. If a period of only ten weeks already causes visi-
ble results, it is fair to say that ART is a functional method that should be used more. 






Käsittelemme opinnäytetyössämme ART- ryhmäharjoitusmenetelmää ja selvitämme sen 
vaikuttavuutta ryhmään osallistuneiden nuorten käyttäytymiseen, ryhmän aikana ja sen 
jälkeen. ART (Aggression Replacement Training) on ryhmäharjoitusmenetelmä aggres-
siivisesti käyttäytyville nuorille. Sijaishuoltoyksikkö Hiekkarinteellä menetelmä on 
otettu käyttöön vuoden 2011 alkupuolella. Sijaishuoltoyksikkö Hiekkarinne on Nuorten 
Ystävät Palvelut Oy:n alainen lastensuojelun sijaishuollon yksikkö, jossa on 12 asiakas-
paikkaa. Hiekkarinteelle sijoitetut nuoret ovat iältään 13- 17 -vuotiaita tyttöjä ja poikia. 
Sijoitusmuoto nuorilla on joko huostaanotto, kiireellinen sijoitus tai sijoitus avohuollon 
tukitoimena. Yleisiä ongelmia sijoituksen taustalla ovat mm. koulunkäyntiongelmat, 
epäsosiaalinen käytös, rajaton elämäntyyli ja käytöshäiriöt. Hiekkarinteen henkilökunta 
koostuu terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneista ohjaajista. Henkilökunta muodos-
tuu vastaavasta ohjaajasta, tiimivastaavasta, kahdesta perhetyöntekijästä, kahdesta jälki-
huollonohjaajasta sekä 12 ohjaajasta.  
 
Vuoden 2011 ryhmä oli ns. pilottiryhmä. Hiekkarinteellä ryhmään osallistui tuolloin 
kolme nuorta, ohjaajinaan kaksi menetelmää vielä opiskelevaa ohjaajaa Hiekkarinteeltä. 
Nuorten puolelta vastaanotto oli aluksi luonnollisesti kovasti kyseenalaistava, ja haluk-
kaita ryhmään ei oikein tahtonut löytyä. Loppujen lopuksi kolme osallistujaa kuitenkin 
löytyi, ja ryhmä saatiin vedettyä loppuun saakka. 
 
Tämän opinnäytetyön kohdejoukon muodostaa sijaishuoltoyksikössämme uusi nuorten 
ryhmä, johon osallistui neljä nuorta, kyseinen ryhmä on alkanut pyörimään Hiekkarin-
teellä vuoden 2012 alussa. Ryhmän osallistujat ovat iältään 14- 16-vuotiaita, yksi tyttö 
ja kolme poikaa. Jokaisella ryhmään osallistuvalla nuorella on ongelmia esimerkiksi 
oman käyttäytymisensä hallinnassa. Ryhmän nuorten profiilia mietittäessä esille nouse-
vat myös koulunkäyntiongelmat sekä omaehtoinen käyttäytyminen.  
 
Näimme tässä oivallisen tutkimuskohteen tarkastella ART- menetelmän vaikuttavuutta 
eli kuinka kyseisen menetelmän käyttö vaikuttaa nuoriin ja heidän käytökseensä. Alussa 
nuorille, heidän vanhemmilleen sekä omaohjaajille on tehty kysely nuorten sosiaalisista 
taidoista. Alkukysely uusitaan kaikille osapuolille ryhmän päätyttyä ja niiden pohjalta 




Esittelemme työssämme toimintaympäristön, asiakas- ja henkilökuntarakenteen ja sen 
jälkeen pureudumme itse menetelmään. Menetelmän sisällä keskitymme sosiaalisiin 
taitoihin, vihanhallintaan ja moraaliseen päättelyyn. Nuorten motivointi saa myös oman 
kappaleensa ja sen jälkeen esittelemme kysymykset ja haastattelut. Lopuksi arvioimme 
menetelmän vaikuttavuutta niiden valossa. 
 
Käytämme työssämme otteita haastatteluista, joita teimme ART- ryhmän vetäjille sekä 






























 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ, ASIAKKAAT JA HENKILÖSTÖRAKENNE 
 
 
 1.1. Hiekkarinne 
 
Nuorten Ystävät on vuonna 1907 perustettu sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja vai-
kuttajajärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Järjestön omistama liiketoimin-
takonserni tuottaa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja. Järjestökon-
serni työllistää noin 650 työntekijää, jotka toimivat lasten ja nuorten, mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien, vammaisten sekä heidän perheidensä hyväksi.   
 
Nuorten Ystävät – järjestökonsernin toiminta pohjautuu neljään arvoon jotka ovat luot-
tamus, vastuullisuus, rohkeus sekä jatkuvuus. Nuorten Ystävät – järjestökonsernin emo-
yhteisö Nuorten Ystävät ry ohjaa ja valvoo konsernia. Nuorten Ystävät ry omistaa koko 
Nuorten Ystävät liiketoimintakonsernin osakekannan.  
 
Nuorten Ystävät ry:n hallintoa ja toimintaa johtaa yhdistyskokouksen valitsema hallitus. 
Nuorten Ystävät ry:n pääsihteerinä toimii ekonomi, HuK Marja Irjala. Pääsihteerin vas-
tuualueeseen kuuluu yhdistyksen yleishyödyllinen toiminta.  
 
Palveluliiketoimintaa harjoittavan konsernin muodostavat emoyhtiö Nuorten Ystävät – 
kiinteistöt Oy sekä sen tytäryhtiö Nuorten Ystävät – palvelut Oy ja tervatulli Oy (Terva-
tullilla ei ole tällä hetkellä liiketoimintaa). 
 
Liiketoimintakonsernin johdon muodostaa konsernihallitus, konsernin johtoryhmä ja 
toimitusjohtaja. Liiketoimintakonsernin toimitusjohtaja toimii myös tytäryhtiön toimi-
tusjohtajana. 
 
Valtakunnallisesti tuotetut lastensuojelupalvelut tarjoavat vaikuttavia ja tehokkaita las-
tensuojelun, perhetyön ja perhehoidon palveluita lasten ja perheiden tukemiseksi. Palve-
luiden vahva resursointi, moni- ammatillinen henkilökunta sekä tutkitut ja toimivat 




Asiakkaiden osallisuus sekä jatkuva arviointi ja kehittämistyö varmistavat laadukkaan 
palvelun. Palvelu toteutetaan aina yhteistyössä asiakkaan perheen ja lähiverkoston kans-
sa.  
 
Muhoksella sijaitseva koulukoti Pohjolakoti tarjoaa kattavat puitteet lasten, nuorten ja 
perheiden sosiaaliseen kuntoutukseen. Pohjolakoti sisältää viisi perhekotia, sijaishuollon 
yksikön, kolme sijaishuollon erityisyksikköä, arviointi- ja kriisiyksiköt, perhekuntou-
tuksen yksikön sekä moni- ammatillisen työntekijäverkoston. Pohjolakodin palvelukes-
kuksessa tehostettua ja erityistä tukea perusopetuksen oppimäärän suorittamisessa tarjo-
aa koulukoti Pohjolan koulu. 
 
Eri puolilla Suomea sijaitsevissa alueyksiköissä tarjotaan monimuotoisia avo- ja sijais-
huollon palveluita. Perhehoidon monipuolinen osaaminen mahdollistaa tukea tarvitsevi-
en lasten perhesijoituksen.  
 
Palvelunohjauksen avulla asiakkaalle pyritään löytämään juuri hänen tarpeitaan vastaa-
va palvelu. Asiakaspaikkoja lastensuojelupalveluissa on kaikkiaan 160 lapselle, nuorelle 
tai perheelle. 
 
Lastensuojelupalveluissa hakeutuminen palvelujen piiriin tapahtuu ottamalla yhteyttä 
palvelunohjaukseen tai suoraan alueelliseen yksikköön. 
 
Alueellisia yksiköitä sijaitsee Lapinlahdella, Rovaniemellä (Hiekkarinne), Torniossa, 
Seinäjoella, Iisalmessa, Kemijärvellä Vaasassa sekä Oulussa. 
 
Nuorten Ystävät ry on koko toimintahistoriansa ajan luonut uusia työskentelymenetel-
miä toimien julkisen sektorin palvelujen täydentäjänä. Osa hyviksi havaituista toimin-
noista on myöhemmin siirtynyt osaksi kuntien tai Nuorten Ystävien omaa palvelutoi-
mintaa. Eri sosiaalialan palvelujen määrätietoinen kehittäminen kuuluu olennaisena 
osana yhdistyksen toiminnan tavoitteisiin. Nykyään yhdistyksen uusien työ- ja toimin-







1.2. Hiekkarinteen kuvaus 
 
Asiakaspaikkoja sijaishuoltoyksikkö Hiekkarinteellä on 12+1. Sijaishuoltoyksikkö on 
jaettu kahteen, saman katon alla olevaan yksikköön, joista molemmista löytyy kuusi 
asiakaspaikkaa. Yksikön yhteydessä sijaitsee myös itsenäistymisasunto, jossa itsenäis-
tymisharjoittelussa oleva nuori voi turvallisessa ympäristössä harjoitella omatoimisen 
elämän kannalta vaadittavia arjenhallinnan taitoja.  
 
Hiekkarinteelle voidaan sijoittaa 13-17- lapsia ja nuoria. Hiekkarinteelle sijoitettujen 
nuorien sijoitusperusteena on lastensuojelulain mukainen sijoitus avohuollontukitoi-
menpiteenä, huostaanotto, tai kiireellinen sijoitus. Yhteydenotto sijoitukseen liittyen 
tulee aina sosiaalityöntekijältä. ”Lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten 
tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammatil-
lista ja muuta henkilöstöä. Hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksissa on otettava huomioon toimintayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja 




Lastensuojelulaitoksessa asuinyksikköä kohden tulee olla vähintään seitsemän hoito- ja 
kasvatustehtävissä olevaa henkilöä, jos samassa rakennuksessa on useampi asuinyksik-
kö, niin hoitohenkilökuntaa pitää olla vähintään kuusi henkilöä osastoa kohden. 
(www.sosiaaliportti.fi) Henkilökunta Hiekkarinteellä koostuu vastaavasta ohjaajasta, 
tiimivastaavasta, sekä 12 ohjaajasta.  
 
Hiekkarinteen toiminta-ajatuksena on asiakkaiden sosiaalinen kuntoutus. Toimintaa oh-
jaavat arvot, jotka perustuvat ihmisarvon kunnioittamiseen. Nuoren tullessa Hiekkarin-
teelle sijoitukseen, aloitetaan työskentely perheen kanssa. Perhetyöntekijä, ja nuoren 
omaohjaaja ovat nuoren perheen tukena koko sijoituksen ajan, työstäen perheen kanssa 
mahdollisia sijoitukseen liittyviä kysymyksiä, aikaa ennen sijoitusta, sijoitusaikaa sekä 
sijoituksen tavoitteita. Nuoren tullessa taloon pyritään ensimmäinen perhetyöntapaami-
nen järjestämään sijoituksen alusta laskettuna kahden viikon sisällä. Jokaista ihmistä 
arvostetaan ainutlaatuisena ja ainutkertaisena yksilönä. Jokaisen ihmisen elämään kuu-
luu myös oikeus ja mahdollisuus toivoon. Erityisinä arvoina korostamme toimintamme 
avoimuutta, asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja kodinomaisuutta, ammatillisuutta, 
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sitoutumista sekä jatkuvuutta. Tavoitteena on tuottaa laadukasta sijaishuoltoa ottamalla 
perhe mukaan tekemään työtä yhteisen asian eteen.  
 
Nuoren tullessa yksikköön nuorelle nimetään omaohjaaja, käydään talon säännöt läpi 
sekä sovitaan yhteydenpidosta kotiin. Ensimmäiset kaksi viikkoa vietetään tutustuen 
puolin ja toisin, keskitytään koulunkäyntiin, sekä mahdollisesti pyritään rauhoittamaan 
esimerkiksi kriisiytynyt kotitilanne.  
 
Sijoituksen alkuvaiheessa omaohjaajan yhteydenpito kotiin on ensisijaisen tärkeässä 
roolissa. Omaohjaaja käy nuorensa kanssa tulovaiheessa omaohjaajakeskusteluita, ja he 
täyttävät yhdessä tulohaastattelulomakkeen jossa kysytään nuoren taustoista, elämänti-
lanteesta nuoren itsensä kertomana. Omaohjaaja on nuorensa arjessa mukana tiiviisti 
koko sijoituksen ajan. Omaohjaaja huolehtii nuorensa arkeen liittyvistä asioista nuoren 
kanssa kuten esimerkiksi vaatehuollosta, hankinnoista, sekä tiivistä yhteydenpidosta 
nuoren verkoston kanssa.   
Perhetyöntekijät ovat yhteydessä vanhempiin ja sopivat ensimmäisestä vierailusta nuo-
ren kotiin. Perhetyöntekijät työskentelevät nuoren perheen kanssa läpi sijoituksen, sijoi-
tuksen tavoitteita tukien.  
 
Asiakassuunnitelmaneuvottelu pyritään järjestämään nuoren sijoituksen jälkeen kahden 
viikon sisään. Ensimmäisessä asiakassuunnitelmaneuvottelussa käydään läpi nuoren 
tilanne ennen sijoitusta, ja sovitaan työskentelystä eteenpäin. Asiakassuunnitelmaneu-
votteluihin osallistuu mahdollisesti myös nuoren opettaja, ja joku muu nuoren kanssa 
työskentelevä taho, esim. terapeutti.  
 
Sijoituksen loppuvaiheessa aletaan suunnitella aikaa sijoituksen jälkeen. Tässä vaihees-
sa nuoren kanssa aloittaa työskentelyn myös mahdollisesti Hiekkarinteen jälkihuol-
lonohjaajat. 
 
Hiekkarinteellä toteutettavan työskentelyn lähtökohtina ovat lasten, nuorten ja perhei-
den omat tarpeet, voimavarat ja tavoitteet. Tavoitteena on tukea jokaista nuorta yksilöl-
lisesti, tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti yhdessä huoltajien, sosiaalitoimen ja kou-
lun kanssa. Omaohjaaja pitää säännöllisesti, viikoittain yhteyttä perheeseen joko puhe-
limitse tai käymällä perheen kotona perhetyöntapaamisella perhetyöntekijän työparina. 





Hiekkarinteellä huolehditaan nuorten elämänrytmin säännöllisyydestä; nuoret käyvät 
koulua, osallistuvat arkiaskareisiin ja käyvät harrastuksissa. Keskeistä on jatkuvasti saa-
tavilla olevan aikuisen tuki ja ohjaus.  Jokaisella nuorella on omaohjaaja, joka huolehtii 
nuoren asioista ja tarpeista. Omaohjaaja on ensisijaisesti vastuussa nuoren arjen sujumi-
sesta. Nuorille laaditaan aloituspalaverissa asiakassuunnitelma yhdessä vanhempien ja 
sosiaalityöntekijän kanssa.   Sijoituksen etenemistä arvioidaan säännöllisesti yhdessä 
nuoren sosiaalisen verkoston kanssa asiakassuunnitelmaneuvotteluissa, jotka pidetään 
noin kolmen kuukauden välein. Omaohjaaja kirjoittaa omaohjattavansa kuukausirapor-
tin kuntaan, sosiaalityöntekijälle sovitun aikataulun mukaan. Sosiaalityöntekijän kanssa 
ollaan muutoin yhteydessä tarvittaessa. Omaohjaajan työtehtäviin kuuluu myös nuoren 
muun verkoston kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. 
 
Hiekkarinteellä mahdollistetaan myös itsenäistymisvaiheessa olevalle nuorelle puitteet 
itsenäisen asumisen tuettuun harjoitteluun. Itsenäistymisasuntoa voidaan käyttää myös 
jälkihuollon tarpeisiin. Jälkihuoltoa tarjotaan lähtökohtaisesti nuorille jotka ovat Hiek-
karinteelle entuudestaan ”tuttuja” sijoituksessa olleita, mutta myös ulkopaikkakunnilta 
opiskelemaan saapuville nuorille on mahdollista tarjota räätälöityä tukipalvelua omaan 
asuntoon. 
 
Pääsääntöisesti henkilökuntavahvuus vuorokohtaisesti on seuraava: aamuvuoroissa 1-2 
ohjaajaa, iltavuoroissa 4 ohjaajaa ja yövuoroissa 2 ohjaajaa. Määrä on katsottu tarpeelli-
seksi yksikön toimivuuden ja turvallisuuden vuoksi. Yksikössä työskentelee kolme lä-
hihoitajaa, yksi erityisnuoriso-ohjaaja, yksi kasvatustieteiden maisteri, yksi psykiatrinen 
sairaanhoitaja ja loput työntekijät ovat sosionomeja. Henkilökunnalla on myös aiempia 
tutkintoja/ammatteja ja jokainen toimii omalla persoonallaan nuorten parissa. Tiimi on 













 2. LASTENSUOJELU SUOMESSA 
 
 
2.1. Lastensuojelun järjestäminen 
 
Jokaisella perheellä on ollut ja tulee olemaan joskus vaikeuksia, jos vaikeudet käyvät 
niin suuriksi etteivät perheen omat voimavarat riitä. Tällöin lastensuojelupalvelut toimi-
vat perheen tukena ja apuna. Yhteistyön aloittaminen perheen ja lastensuojelun välillä 
alkaa yleensä perheen omasta aloitteesta tai jonkin muun tahon aloitteesta, esim. kou-
lun, päiväkodin, sukulaisten tai poliisin. Yhteydenoton tapahtuessa molemmat osa-
puolet, niin perhe kuin sosiaaliviranomaiset aloittavat suunnitelmallisen yhteistyön. 
 
Lastensuojelun tavoitteena on auttaa perhettä löytämään lisää voimavaroja ja vahvistaa 
niitä lapsen hyvinvoinnin ja perustarpeiden takaamiseksi. Päätavoitteena on molemmin-
puolinen yhteisymmärrys, avoimuus ja lapsikohtainen työskentely. Lastensuojeluviran-
omaisilla on kuitenkin oikeus ja velvollisuus niissäkin tapauksissa puuttua asiaan, jos 
perheen kanssa ei saavuteta yhteisymmärrystä, lähtökohtana on lapsen hyvinvointi.  
 
Parhaimman mahdollisen avun saamiseksi lapselle on tärkeää kartoittaa perheen sen 
hetkinen elämän tilanne, jonka pohjalta aloitetaan tavoitteellinen ja tarkoituksen  
mukainen suunnittelu. Mikäli elämäntilanne vaatii keskustelun ohella muitakin tukitoi-
mia, sosiaaliviranomaisilla on tarjota avohuollollisia tukitoimia, esim. koulunkäynnin 
tukeminen, harrastusten tukeminen, päivähoidon järjestäminen, tukihenkilö tai – perhe, 
perhetyön apu suoraan kotiin, taloudellinen tukeminen ja ohjaaminen muihin erityispal-
veluihin. Ellei näistä tukitoimista ole apua, voidaan lapsi tai koko perhe sijoittaa. 
 
Rovaniemellä avohuollon yksi tukitoimista ovat mm. perhetyö, lastensuojelun avohuol-





Lastensuojelu jakaantuu ehkäisevään lastensuojeluun ja lapsi- ja perhekohtaiseen las-
tensuojeluun. Ehkäisevää lastensuojelutyötä on kunnan peruspalveluissa, kuten äitiys- ja 
lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, perhekeskuksissa, 
opetuksessa ja nuorisotyössä, annettava erityinen tuki. Lapsilta ja perheiltä ei tällöin 
edellytetä lastensuojelun asiakkuutta, vaan työtä tehdään osana lapsille, nuorille ja per-
heille tarkoitettuja palveluita.  
 
Ehkäisevää lastensuojelutyötä on myös lasten huomioonottaminen aikuisille suunnatuis-
sa palveluissa. Kun esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa arvioidaan, että 
vanhemman kyky huolehtia lapsista on heikentynyt, selvitetään lapsen hoidon ja tuen 
tarve.   
 
Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa lastensuojeluasia tulee vireille kunnan sosi-
aalitoimessa hakemuksesta, kun lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut pyynnön 
lastensuojelutarpeen arvioimiseksi, kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus, kun las-
tensuojelun työntekijä on muutoin saanut tietää mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa 
olevasta lapsesta.  
 
Kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan heti. Muissa tapauksissa sosiaalityöntekijä 
arvioi seitsemän arkipäivän kuluessa, onko tehtävä lastensuojelutarpeen selvitys. 
 
Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalitoimessa on ryhdytty kiireellisiin lastensuo-
jelutoimenpiteisiin tai on tehty päätäs lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä. Las-
tensuojelutarpeen selvitys on tehtävä kunnan sosiaalitoimessa kolmen kuukauden kulu-
essa asian vireille tulosta. Selvityksen tekemisen jälkeen huoltajalle ja lapselle ilmoite-
taan lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta tai sen päättymisestä. 
 
Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi saa oman sosiaalityöntekijän. Kunta on velvolli-
nen järjestämään lapselle ja hänen perheelleen ne sosiaalihuollon palvelut, jotka lapsen 
asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi asiakassuunnitelmassa välttämättömiksi lap-
sen terveyden kannalta.  
 
Jos kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä, on aloitettava vii-
pymättä avohuollon tukitoimet. Avohuollon tukena voidaan järjestää esim. terapiaa, tu-
kihenkilö, perhetyötä vertaisryhmätoimintaa tai virkistystoimintaa. 
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Jos lastensuojelun tarve johtuu oleellisilta osin riittämättömästä toimeentulosta tai puut-
teellisista asumisoloista, kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki 
sekä korjattavat asumisolojen puutteet tai järjestettävä tarpeenmukainen asunto. 
 
Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon 
tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti. 
 
Jos kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä 
avohuollontukitoimet ole sopivia, mahdollisia tai riittäviä, lapsi on otettava huostaan. 
Huostaanotto voidaan toteuttaa kuitenkin vain, jos sijaishuollon arvioidaan olevan lap-
sen edun mukaista. Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapsel-
le läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osal-
listua lapsen tukemiseen.  
 
Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallinto-oikeuden 
väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin 
ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona sijaisperheessä tai laitoshuol-
tona lastenkodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa.  
 
Sijaishuollon tai puoli vuotta kestäneen avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen jäl-
keen lapsi tai nuori on oikeutettu jälkihuollon tukitoimiin 21 -vuotiaaksi asti. Jälkihuol-
toa voidaan järjestää myös muille lastensuojelun asiakkaina olleille nuorille. Tukitoimia 
ovat esimerkiksi asumisen järjestäminen opintoja varten tai sosiaaliohjaajan antama tu-
ki. (www.stm.fi) 
 
Lastensuojelun keskeisimmät tavoitteet ovat lapsen etu ja vanhempien tukeminen lasten 
kasvatuksessa. Nämä lastensuojelun pääperiaatteet yhdessä yhteiskunnallisen muutok-
sen kanssa ovat lisänneet lastensuojelussa yhteistyötä ja uudenlaisten työtapojen käyt-
töä. Lain mukaan avohuollon mahdollisuudet tulee tutkia tapauskohtaisesti ennen huos-
taanottoa ja sijoitusta (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 luku9 40§). 
 
Lastensuojelun laitoshuollossa alkoi laaja muutosprosessi 1980-luvulla. Rakenteelliset 
muutokset näkyvät lastenkotien koon pienentymisenä. Myös lastenkotien työn sisältöiin 
tuli muutoksia, kun niiden ovet avautuivat perheille ja perheet saattoivat osallistua lai-
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toksien arkeen asumalla niissä. (Heino, Tarja 2000. Perhetyön ilo ja hämmennys. Ter-
veyden ja hyvinvoinninlaitos). 
 
Kuntien lisäksi lastensuojelujärjestöt ovat olleet kehittämässä ja toteuttamassa perhe-
työn muotoja. Nuorten Ystävät Ry:n ylläpitämässä Pohjolakodissa perhekuntoutusta on 
kehitetty jo 1970-luvulta lähtien. Erityisesti koulukodit ottivat tehtäväkseen kehittää 
perhekuntoutusta. Sijoitettujen lasten tilanteita tarkasteltiin perhenäkökulmasta, jolloin 
perheen vaikutusta lapseen ei voitu sivuuttaa, eikä lasta voitu erottaa perheestään. Poh-
jolakodin ensimmäinen perhekoti avattiin vuonna 1974. 
  
Perhetyön lähtökohtana on, että lapsi ja perhe saisivat vahvistettua yhteenkuuluvuuden 
ja läheisyyden tunnetta, samalla perhe olisi lapsen kanssa yhdessä mukana kuntoutta-
vaan ja yhteisiin tavoitteisiin tähtäävässä tuessa. Aluksi kartoitetaan mistä ongelmat joh-
tuvat, millaiset voimavarat lapsella ja perheellä sillä hetkellä ovat, onko kaikilla osapuo-
lilla halukkuutta olla aktiivisesti mukana projektissa, tarvitseeko lapsi sijoituksen tai 






Hyvin järjestettyä laitoshoitoa voidaan usein pitää parhaana ratkaisuna lapsen sijais-
huollon järjestämistä silloin, kun lapsen sijoitus on väliaikainen ja kun laitoshoitoon liit-
tyy kiinteästi työskentely lapsen vanhempien kanssa ja tiivis yhteydenpito lapsen ja hä-
nen vanhempiensa välillä. 
 
Vaikka perhehoito on lapsen pysyväisluontoisessa sijoituksessa yleensä tavoiteltavin 
ratkaisu, ei lapsen sijoittaminen perhehoitoon ole aina mahdollista, esimerkiksi lapsen 
erityisen vaikeahoitoisuuden vuoksi. (www.sosiaaliportti.fi)  
 
Hiekkarinteelle sijoitettujen nuorten sijoituksien taustalla oleva problematiikka liittyy 





Koska sijaishuoltoon sijoitetuilla lapsilla on nykyisin monesti takanaan useita sijoituksia 
kodin ulkopuolelle ja paljon muitakin traumatisoivia kokemuksia, heille on erityisen 
tärkeää, että sijaishuoltopaikan henkilöstöllä on työhönsä koulutukseen perustuvaa riit-
tävää asiantuntemusta ja henkilöstö on riittävän kokenutta ja ammattitaitois-
ta.(www.sosaaliportti.fi) 
 
Henkilökuntaa rekrytoitaessa nykypäivän haaste on haaste löytää koulutusta yhdistetty-
nä kokemukseen.  
 
2.3. Lapsen kiireellinen sijoitus 
 
”Jos lapsi on jäljempänä 40 §:ssä mainitusta syystä välittömässä syystä välittömässä 
vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan 
sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshoitoon taikka järjestää muulla tavoin hä-
nen tarvitsemansa hoito ja huolto.” (Räty, Tapio 2010. Lastensuojelulaki, käytäntö ja 
soveltaminen. Edita.) 
 
Kiireellisen sijoituksen tarve voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kodin olosuhteet tai 
puutteet lapsen huolenpidossa välittömästi vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä tai 
silloin, kun lapsen huoltajat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan. 
Lapsen vanhemmat voivat olla päihteiden vaikutuksen alaisina tai eivät akuutin mielen-
terveysongelman syntymisen takia kykene huolehtimaan lapsesta. Lapsen voidaan myös 
perustellusti epäillä joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi ja vanhemmat eivät suostu tarvit-
taviin tutkimuksiin asian selvittämiseksi. Kyse voi olla myös vanhempien onnettomuu-
desta tai sairastumisesta. 
 
Joissakin tapauksissa kiireellisen sijoituksen taustalla on sellaisesta lapsen heitteillejät-
töä tai kaltoinkohtelua, että lapsen henki tai hyvinvointi on välittömässä vaarassa. Lapsi 
tai nuori voi myös itse käyttäytymisellään aiheuttaa kiireellisen sijoituksen tarpeen, 
esimerkiksi käyttäytymällä itsetuhoisesti, käyttämällä päihteitä tai tekemällä rikoksia. 
Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. 
Se on toimenpide, jossa puututaan voimakkaasti lapsen perustuslaissa säädettyihin oi-
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keuksiin sekä toisaalta Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaan perheen itsemää-
räämisoikeuteen. Siten se on oikeusturvakysymys sekä lapsen, perheen että työntekijöi-
den kannalta. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 luku 9 40§) 
 
Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hä-
nelle sijaishuolto jos: 
 
1. puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaa-
rantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 
2. lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, te-
kemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muualla niihiin rin-
nastettavalla käyttäytymisellään. (Räty, Tapio 2010. Lastensuojelulaki, käytäntö 
ja soveltaminen. Edita.) 
 
Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma 
käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Lisäksi 
huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä vain, jos avohuollon tuki-
toimet eivät ole olleet mahdollisia, sopivia tai ne ovat osoittautunet riittämättömiksi.  
 
Hiekkarinteelle sijoitettujen nuorten sijoitusmuoto voi olla kiireellinen sijoitus, huos-
taanotto tai sijoitus avohuollon tukitoimena.  
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Taulukko 1.. Kiireellisesti sijoitetut ja huostassa olevat lapset vuosina 1991- 2010.    
 ( www.stakes.fi ) 
 
 
Taulukko 2. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sekä niistä huostassa 







3. ART- MENETELMÄN ESITTELY 
 
 
Agression Replacement Training (ART) on menetelmä, jota on tutkittu, käytetty ja kehi-
tetty USA:ssa, ja nyt myöhemmin Euroopassa, lähinnä Ruotsissa. Menetelmän isä Ar-
nold P. Goldstein hahmotteli sen pääpiirteissään 1980- luvulla. Menetelmän vaikutta-
vuutta on tutkittu pitkin matkaa. ( www.suomenart.com) 
 
ART on nuorille suunnattu kognitiivis- behavioraalinen harjoitteluohjelma, jossa ag-
gressiivisuus nähdään ensisijaisesti opittuna käyttäytymistapana, joka on opittu havain-
noinnin, jäljittelyn, suoran kokemuksen ja harjoittelun kautta. Aggressiivinen käyttäy-
tyminen on hyvin opittu. On turha olettaa, että aggressiivisesti pitkään käyttäytynyt nuo-
ri kykenisi muuttamaan toiminta-, ajattelu- ja tunnemallejaan hetkessä. Muutoksen ai-
kaansaaminen vaatii sinnikästä työtä ja paljon harjoittelua. Mitä enemmän harjoittelua, 
mitä enemmän toistoa, sitä todennäköisempää on, että muutos tapahtuu. ART soveltuu 
epäsosiaalisesti eli liiallisen aggressiivisesti tai vetäytyvästi käyttäytyville nuorille ja 
aikuisille, n. 12 ikävuodesta eteenpäin. Menetelmä sopii varhaisvaiheen puuttumiseen, 
jos nuori itse on huomannut oman käyttäytymisensä aiheuttamat ongelmat ja on moti-
voitunut harjoittelemaan vaihtoehtoisia toimintatapoja. Menetelmä on varsinaisesti 
suunnattu nuorille, joilla ongelma on ollut jo pitkään. ART ei ole suunnattu pienille lap-
sille (alle 10-vuotiaille).  
 
Menetelmän ryhmämuotoisuus asettaa rajoituksia sen käytölle. Nuorten on oltava siis 
ryhmäkuntoisia, ts. heidän on pystyttävä tulemaan tilaan, jossa on toisia nuoria ja kyet-
tävä toimimaan/ olemaan siinä. Tämä sulkee avoimen psykoottiset nuoret ryhmän ulko-
puolelle. Nuoret, jotka eivät koe minkäänlaista tarvetta muuttaa omaa käyttäytymistään, 
saattavat herätä muutoksen tarpeeseen ryhmän aikana. Ryhmän on syytä olla intensiivi-
nen. ( www.suomenart.com) 
   
Ihanteellinen tapaamisrytmi on 3 kertaa viikossa, mutta esimerkiksi ohjaajien kolmivuo-
rotyö asettaa tähän monesti rajoituksia. Tapaamisia on hyvä olla niin usein, että edelli-
sellä kerralla harjoitellut asiat ovat vielä hyvässä muistissa, mutta ei liian usein, jotta 
nuorilla on mahdollisuus harjoitella oppimiaan asioita sessioiden välillä arkielämässä.  
Ryhmän kesto riippuu osallistuvien nuorten tarpeista. ART- ryhmää ohjaa kaksi aikuis-
ta. Ohjaajia voi olla eri koulutus- ja ammattialoilta, sairaanhoitajia, opettajia, psykolo-
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geja, nuorisotyöntekijöitä, lääkäreitä, sosiaaliohjaajia jne. Ryhmän vetämisen voi aloit-
taa osallistumalla työparin kanssa ART- koulutukseen, jossa harjoitellaan ryhmän oh-
jaamista kouluttajien tuella. Sen voi aloittaa myös omatoimisesti, seuraamalla kirjan 
ART- Agression Replacement Training ohjeita. Koulutuksen käynyt ohjaaja voi myös 
ottaa työparikseen henkilön, joka ei ole käynyt koulutusta, mutta on perehtynyt asiaan 
kirjan kautta. ( www.suomenart.com ) 
 
ART- interventio koostuu kolmesta osasta, jotka täydentävät toisiaan. Niissä harjoitel-
laan ryhmätapaamisilla tai soveltaen yksilötyönä sekä kotitehtävien avulla sosiaalisia 
taitoja, vihanhallintaa, ja moraalista päättelyä. Menetelmä tähtää toiminnallisten harjoi-
tusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen. Tavoite on, että 
nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia 
taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä. ART: n lähtökohta on ajatus siitä, 
että sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia.  
 
Hiekkarinteellä ryhmän aloittaminen tarkoitti kahden ohjaajan kouluttautumisen kysei-
seen menetelmään. Lisäksi ryhmälle oli järjestettävä tila ja aika. Tila löytyi helposti 
neuvotteluhuoneesta, mikä on tiloiltaan sopiva neljän hengen ryhmälle. Oman haasteen-
sa ryhmän vetoon toi työvuorojen sovittaminen kyseisten ohjaajien osalta, sillä he teke-
vät ryhmän vetämisen lisäksi myös ohjaajan töitä kolmessa vuorossa. Koska juuri heidät 
on koulutettu kyseiseen menetelmään, ei voida ajatella, että joku asiasta tietämätön oh-
jaaja käy aina silloin tällöin heitä tuuraamassa kesken ryhmän. Ryhmän toiminnan kan-
nalta on olennaista, että ryhmä sovitetaan viikko-ohjelmaan siten, että se on osa ryh-
mään osallistuvien nuorten senhetkistä arkea. 
 
Millä perustein valitsitte nuoret ryhmään?  
”Nuoret valittiin ryhmään, meillähän ei varsinaisesti väkivaltaisiin tekoihin syyllistynei-
tä ole, mutta otettiin esimerkiksi nuori tyttö eli, T sillä perusteella että se oli muutaman 
kerran oikeasti tapellut ja kertoi että muun muassa äitinsä kanssa menee käsirysyn as-
teelle, tämä riitely ja samaten Y otettiin sillä perusteella että niin vahva sukutausta ja 
käyttäytyminen on sen tyyppistä että on hyvin sähäkkä poika kyllä tekemään sellaisia 
tekoja jos vain pärjäisi jollekulle. Ajateltiin ihan näin, keittiöpsykologiaa tämä on ihan 
pelkästään. S eli tuittupäinen tyttö jolla oli hirveästi vaikeuksia välttyä konfliktitilanteil-
ta, eli helposti räjähtävää tyyppiä. Eli ihan tällaisilla ajateltiin että katotaan.”  (Ryh-




Eli nuoret olivat tuttuja, helpottiko tämä valintaa?  
”Helpotti tietenkin, silleen että oltiin katottu käyttäytymisestä sellasia piirteitä että mei-
dän mielestä olisivat voineet johtaa hyvinkin fyysisen aggression ilmaisemiseen. Väki-
valta ei pelkästään ole tietenkään sitä että käydään käsiksi, se oli silleen omaa tyypitte-
lyä.” (Ryhmän vetäjän haastattelu) 
 
Miten markkinoitte nuorille ryhmän?  
”Näille nuorille jotka otettiin ryhmään, sitäkö tarkotit? Muillehan sitä ei oikein voinut 
markkinoida. Markkinoitiin ihan vaan puhumalla siitä, kyllä me taustojakin siinä ker-
rottiin että miksi ne on siinä, esimerkiksi T kertoi ihan avoimesti siitä muillekin nuorille 
sitten ja T ymmärsi sen parhaiten. S oli hyvin umpimielinen, pitkän aikaa ja Y:lle yritet-
tiin markkinoida lapsen kielellä asia. Että miksi näin tehdään että se on semmonen vil-
kas poika jolla on selvästi vaikeuksia käsitellä tommosia hankalia ristiriitaisia asioita 























 4. SOSIAALISET TAIDOT 
 
 
 4.1. Sosiaalisista taidoista yleensä 
 
ART- ryhmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja toiminnallisesti jotta nuori löytäisi väki-
valtaisen käyttäytymisen tilalle erilaisia käyttäytymismalleja. Sosiaaliset taidot tarkoit-
tavat kykyä olla muiden kanssa. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot voivat olla riippumat-
tomia toisistaan eli ihminen voi olla täysin riippuvainen muiden seurasta, mutta kyvytön 
tulemaan toimeen heidän kanssaan. Toisaalta hän voi olla kyvykäs, mutta haluton ole-
maan muiden kanssa. 
Sosiaaliset taidot eivät ole perinnöllisiä kuten temperamenttipiirteet. Kiinnostus ihmisiä 
kohtaan ei vielä takaa sosiaalisia taitoja, vaan ne täytyy opetella erikseen. Sosiaaliset 
taidot kehittyvät suurelta osin mallioppimisen ja saatujen kokemusten kautta, vanhem-
pien ja opettajien tietojen ja kasvatuksen kautta sekä muilta saatujen palautteiden perus-
teella. Oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus kehittävät sosiaalisia taitoja läpi elämän. 
Sosiaalisista taidoista on kyse esimerkiksi silloin, kun tapaamme ihmisiä ja ryhdymme 
juttelemaan tai rohkaistumme tuttavuuteen tai ystävystymme. Sosiaalisiin taitoihin kuu-
luvat myös toiminta vertaisten ja ryhmien kanssa sekä viestinnän taidot. Sosiaalisesti 
taitava henkilö toimii luontevasti sekä tutuissa että vieraammissa tilanteissa. Hänellä on 
hyvät tavat, hän taitaa sosiaaliset normit eikä uhkaa käytöksellään muita. 
(www.nyyti.fi/tietoa/sosiaalisuus ) 
Erik H. Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan nuoruusiässä tapahtuu nopei-
ta ja rajujakin fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia. Nuoruusikä on mini-
identiteetin etsimisen ja löytämisen aikaa. Identiteetti tarkoittaa kykyä kokea ja ylläpitää 
sisäistä yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta. Nuori etsii sisäistä minäänsä ja haluaa löytää oman 
merkityksensä, toisin sanoen tietää, mikä on hänen arvonsa toisille ihmisille. Nuori ko-
keilee erilaisia rooleja vanhempien ja ympäristön tarjoamien mallien pohjalta. Identitee-
tin löytäminen vaatii lapsuuden ongelmien hallitsemista ja toisaalta valmiutta kohdata 
aikuismaailman haasteet. Nuoret voivat käytöksellään protestoida vanhempiaan vastaan 
ja suhtautua näihin kielteisesti, mikä tähtää vanhemmista irrottautumiseen. Kehitystä 
ohjaavat omat, perheen, kavereiden ja koulun odotukset ja vaateet. Nuoreen minuuden 
muodostuminen riippuu myös aikaisemman kehityksen, varsinkin varhaislapsuuden yk-
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silöitymiskehityksen, onnistuneesta läpikäymisestä. (Laine A., Ruishalme O., Salervo 




4.2. Itsetunnon merkitys sosiaalisissa suhteissa 
 
Yleinen hyvinvointi, ihmissuhteet ja itsetunto ovat tiivisti yhteyksissä toisiinsa, nämä 
yhdessä luovat pohjan tuleville sosiaalisille suhteille. Itsetunnoltaan vahva nuori kestää 
pettymyksiä ja epäonnistumisia, hän oppii niistä ja kasvaa niistä. on todettu että nuorilla 
joilla on ollut hyvä itse jo lapsuudessa, omaavat vahvan itsetunnon myös nuoruudessa ja 
lapsuudessa heikon itsetunnon omaava, kärsii todennäköisesti heikosta itsetunnosta 
myös nuoruudessa, eli varhaiskasvatuksella on suuri merkitys terveen itsetunnon muo-
dostumiselle.  (Keltikangas-Järvinen, Liisa 1994. Hyvä itsetunto. WSOY.) 
 
 
Itsetunto vaikuttaa: kuinka nuori saa rakennettua itselleen sosiaalisia suhteita, kuinka 
hän tulee toimeen muiden kanssa, kuinka hän ottaa toiset ihmiset huomioon, osaako hän 
olla joustava omissa mielipiteissään ja kykeneekö hän tuntemaan empatiaa toista koh-
taan.  
 
Hyvän itsetunnon omaavan sopeutuminen sosiaalisissa suhteissa helpottuu, mutta se ei 
ole vielä sopeutumisen tae. Vahvan itsetunnon omaavalla henkilöllä on hyvä pohja em-
patialle ja muille sosiaalisille taidoille, mutta pelkkä itse tunto ei takaa niitä, vaan niihin 
pitää ohjata. Kasvatuksella onkin suuri merkitys, kykeneekö lapsi/nuori oppimaan niitä 
ja kasvattajan tehtävä on opettaa oikeat ja hyväksyttävät tavat ratkaista ihmisten välisiä 
ongelmia. (Keltikangas-Järvinen, Liisa 1994. Hyvä itsetunto. WSOY.) 
 
 
Henkilöllä, jolla on huono itsetunto, kärsii huonoista sosiaalisista suhteista ja alemmuu-
den tunteesta. Yleensä heikko itsetunto nähdään syyksi aggressiiviseen käyttäytymi-
seen, mutta yhteys ei ole suora (Keltikangas-Järvinen, Liisa 1994. Hyvä itsetunto. 
WSOY.). Huono itsetunto ei tarkoita, että henkilö automaattisesti käyttäytyy aggressii-
visesti, mutta vaillinaisen kasvatuksen aiheuttama kykenemättömyys ratkaista ongelma-
tilanteita toisten ihmisten kanssa soveliaalla tavalla, mahdollisesti vääristynyt minäku-
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va, narsismi ja ”vääränlainen kaveripiiri” altistavat riskiä aggressiiviseen käytökseen. 
Aggressiivisella ja väkivaltaisella käytöksellä nuori pyrkii kompensoimaan oman itse-
tuntonsa puutteita ja samalla nostamaan omaa statustaan vääristyneissä ihmissuhteis-
saan.  
 
 4.3. Sosiaalisten taitojen opettelu 
 
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan toiminnallisesti ja tarkoituksena on saada väkivaltaisen 
käyttäytymisen tilalle uusia käyttäytymismalleja. Harjoittelu tehdään ryhmässä, siinä 
opetetaan askel askeleelta kutakin taitoa, mallinnetaan ja harjoitellaan sitä rooliharjoi-
tuksin, ja annetaan kotitehtäväksi harjoitella taitoa myös luonnollisessa ympäristössä 
ylioppimisen periaatteella. Ohjelmaan liittyy voimakas positiivisen palautteen ja vahvis-
tamisen idea. Me kaikki toimimme sen mukaan, minkä koemme palkitsevaksi. Ohjaajat 
palkitsevat nuoria heidän aktiivisuudestaan, yrittämisestä ja onnistumisista. Suurin pal-
kinto nuorta odottaa arkielämässä: positiivinen palaute kavereilta, vanhemmilta ja muil-
ta hänen elämänsä tärkeiltä ihmisiltä muuttaa käyttäytymistä kaikkein tehokkaimmin. 
Osiossa harjoitellaan yhtä sosiaalista taitoa kerrallaan. Ohjaaja mallintaa taidon nuorille 
kertomalla esimerkin sen käytöstä ja opettamalla nuorille taidon vaiheet. Tilanne voi 
olla esimerkiksi anteeksi pyytäminen äidiltä, rehtorin puhuttelussa toimiminen tai alko-
holista kieltäytyminen. Sosiaalisten taitojen osio koostuu 5 tapaamiskerran ohjelmasta. 
Sosiaalisten taitojen hiomisella kartutetaan harjoitusohjelmaan sisältyviä ihmissuhde- ja 
aggressionhallintataitoja sekä muita niihin liittyviä taitoja sellaisille nuorilla, joilla näitä 
taitoja on vain niukalti. ART- menetelmä on tarkoitettu erityisesti nuorille, joiden ag-
gressiivinen käyttäytyminen on jatkuvaa. Kouluissa ja muualla ohjelmaa on käytetty 
kuitenkin onnistuneesti myös ei- aggressiivisesti käyttäytyviin nuoriin, esimerkiksi sel-
laisiin teini- ikäisiin jotka ovat ujoja tai sisäänpäin kääntyneitä, kypsymättömiä, kehi-
tykseltään viivästyneitä tai joilla on muuten puutteita ihmissuhdetaidoissaan. (Gold-
stein, Glick & Gibbs 2009. Agression Replacement Training 2009. Nord Print.)  
 
Sosiaalisten taitojen harjoitusohjelma koostuu 50 taidosta, jotka on jaettu kuuteen taito-
luokkaan. Kukin taito on jaettu pienempiin osiin, joita kouluttajat mallintavat ja joita 
ryhmäläiset opettelevat rooliharjoitusten avulla. (Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Ag-





Kymmenviikkoisessa ART- harjoitusohjelmassa opeteltavat taidot ovat ennalta määri-
teltyjä. Jos tarkoituksena on kuitenkin käydä läpi pidempi ART- ohjelma, voidaan tietyt 
taidot valita nuorten vahvuuksien ja heikkouksien perustella. Myös kymmenviikkoinen 
harjoitusohjelma on niin joustava, että jotkin harjoiteltavista taidoista voidaan korvata 
toisilla. Tämän lisäksi ohjelman kymmenen ennalta määriteltyä taitoa on mahdollista 
esittää eri järjestyksessä. Taitojen valintaprosessi voi sisältää monia arviointimenetel-
miä, kuten haastatteluja, sosiometrisiä menetelmiä, taitopelejä, koeryhmiä, suoraa ha-
vainnointia ja taitojen tarkastuslistoja. Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Rep-
lacement Training 2009. Nord Print.  
  
 
Suora havainnointi on erityisen arvokasta, mikäli ryhmän ohjaajat viettävät nuorten 
kanssa aikaa kokopäiväisesti ja jatkuvasti näkevät heidät vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa. ( www.suomenart.com )  
 
Hiekkarinteen ART- ohjaajat työskentelevät päivittäin ryhmässä olevien nuorten kanssa, 
joten suora havainnointi oli erityisessä roolissa valittaessa nuoria ryhmään, ja havain-
noitaessa nuorten käyttäytymistä ryhmän aikana ja sen jälkeen. 
 
Riittävään arviointiin tarvitaan lisäksi useita tapoja ja useita lähteitä. Hyödyntämällä 
useampaa kuin yhtä arviointitapaa, kuten havainnointia, voidaan minimoida kulloinkin 
käytettävään arviointikeinoon liittyvät virhemahdollisuudet. Tähän tarkoitukseen on 
suositeltavaa käyttää sosiaalisten taitojen tarkastuslistaa, josta on olemassa omat versi-
onsa opettajille/ henkilökunnalle, vanhemmille ja oppilaille. Tarkastuslista on kätevä 
seulonta- ja valintaväline, jossa on lueteltu ja määritelty kaikki viisikymmentä sosiaalis-
ten taitojen hiomiseen kuuluvaa taitoa. Vastauksissa otetaan kantaa taitojen käytön tois-
tuvuuteen, eli vastaaja merkitsee kysymyksen kohdalla yhden seuraavista vaihtoehdois-
ta: ei juuri koskaan, harvoin, joskus, usein tai lähes aina. Monilähteinen arviointi tar-
koittaa, että useampi kuin yksi henkilö täyttää tarkistuslistan kustakin nuoresta. Näin 
onnistutaan minimoimaan arviointiin liittyvät ja lähteestä riippuvat virhemahdollisuu-
det. Laitoksissa tarkistuslistoja täyttävät tyypillisesti nuoren ohjaaja ja nuorisotyönteki-
jä, sekä mahdollisesti myös opettajat. (Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Rep-





Hiekkarinteellä ART- ryhmään osallistuneiden nuorten lisäksi tarkistuslistat täyttivät 
nuorten omaohjaajat ja nuorten vanhemmat. Tarkistuslistat täytettiin lisäksi samojen 




Kuinka hyödynsitte  check-listin (alkukysely) antamia vastauksia ryhmää vetäes-
sänne?  
 ”Tarkistuslistojen kyselytuloksia olemme käyttäneet sovelletusti ja suuntaa antavina 
hyväksemme sosiaalisten taitojen harjoitteiden yhteydessä.” ( Ryhmän vetäjän haastat-
telu ) 
 
Kuinka vastausten antamia tuloksia voisi hyödyntää? 
”Vastaukset ryhmämme osalta olivat etukäteen jokseenkin hyvin arvattavissa, joten ne 
tulivat automaattisesti esille keskustelutilanteissa. Yleisesti check list –tuloksiin on suh-
tauduttava tietyllä varovaisuudella, eikä sitä mielestämme saa ottaa liian painotukselli-
sesti ryhmäohjelmaan mukaan. Syynä edelliseen väittämäämme on se, että ihmisillä on 
taipumus vastata kyselyihin ikään kuin ennakko-odotusten mukaisesti (eli vastataan si-
ten kuin miellyttämällä muita tulisi tehdä)”. ( Ryhmän vetäjän haastattelu ) 
 
Kokemus viittaa siihen, että yksi tehokkaimmista keinoista motivoida nuoria osallistu-
maan on taidoista neuvotteleminen. Monet nuoret, joille sosiaalisten taitojen hiominen 
on tarpeen, vierittävät johdonmukaisesti vastuun epäsosiaalisista teoistaan muille. 















 5. MORAALINEN PÄÄTTELY 
  
 
 5.1. Moraalinen päättely ja sen vaiheet sekä kehitys. 
 
Yleisesti ottaen moraali tarkoittaa hyvän ja pahan tai oikean ja väärän erottamista toisis-
taan. (Aho, Sirkku & Laine Kaarina 2002. Otava.) 
 
Moraalisen päättelyn harjoittelussa ryhmälle kerrotaan tarinan muodossa moraalinen 
ongelmatilanne, jonka jälkeen käydään läpi, mikä ryhmäläisten mielestä olisi oikea tapa 
toimia kyseisessä tilanteessa. Ideana on yrittää saada nuori itse miettimään erilaisia 
vaihtoehtoja ja näkökulmia apukysymysten avulla, toisaalta osoittaa kognitiivisia ajatus- 
vääristymiä, mikäli niitä tulee esiin. Esimerkkinä ohjaajat kertovat tarinan, jossa tarinan 
päähenkilö joutuu vaikeaan tilanteeseen. Mitä hänen pitää tehdä? Mikä olisi oikein? 
Kysymykset ohjaavat ryhmän tarkastelemaan tilannetta useammasta näkökulmasta. Oh-
jaaja auttaa ryhmää löytämään vastuullisia, yhteisön hyvinvointia edistäviä toiminnan 
perusteita. Moraalisen päättelyn osio koostuu 5 tapaamiskerran ohjelmasta. 
 
Jotta epäsosiaalisesti käyttäytyvien nuorten hoito-ohjelma olisi tehokas, siihen täytyy 
kuulua moraalinen osa-alue. yllättävää kyllä, miltei kaikki epäsosiaalisesti käyttäytyvät 
nuoret pitävät tärkeinä moraalisia arvoja kuten lupausten pitämistä, todenpuhumista, 
toisten auttamista, hengen pelastamista, varastamatta jättämistä ja lakien noudattamista. 
ART- ohjelma pureutuu sellaisiin tekijöihin, jotka estävät epäsosiaalisesti käyttäytyviä 
nuoria toimimasta kykyjensä mukaisesti. (Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression 
Replacement Training 2009. Nord Print.) 
 
 
Lasten moraalinen päättelykyky ja kyky nähdä asiat useammasta näkökulmasta kypsyy 
ja kehittyy normaalissa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Nuoren moraalisen päätte-
lyn kehittyneisyys tai kypsymättömyys on tärkeää, koska ajattelu heijastuu suoraan 
käyttäytymiseen. Tällainen kehityksen viivästymä aiheuttaa kaksi ongelmaa: kypsymät-
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tömyyttä moraalisessa päättelyssä sekä itsepintaisia ja voimakkaita ajatusvääristymiä. 
Kumpaakin näistä hoidetaan ART- menetelmän moraalisen päättelyn opetuksessa.  
(Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Replacement Training 2009. Nord Print.) 
 
 
Moraalisen päättelyn päävaiheet voidaan käsittää moraalisen kypsyyden ja kypsymät-
tömyyden kehitystasoina. Goldstein, Glick ja Gibbs jakavat ne kirjassaan neljään vai-
heeseen. Vaiheet yksi ja kaksi he nimeävät kypsymättömän moraalin vaiheeksi. En-
simmäisessä vaiheessa olevat ihmiset eivät ymmärrä sääntöjen moraalisia perusteita. 
Vastavuoroisuus on heille vaikeaa, jos se edellyttää enemmän kuin yhden näkökulman 
omaksumista samanaikaisesti. Heille on helpointa omaksua jonkun fyysisesti voimak-
kaan henkilön näkökulma. Vaiheessa kaksi olevien ihmisten on vaikea ymmärtää vasta-
vuoroisuuden ihannetta ihmissuhteessa. Heillä on myös taipumusta itsekeskeisyyteen: 
he huomaavat helpommin, kuinka muut ovat epäreiluja heitä kohtaan tai eivät toimi 
heidän hyväkseen, kuin sen kuinka he itse toimivat epäreilusti tai eivät toimi muiden 




Vaiheessa kolme ihminen on jo ns. kypsän moraalin vaiheessa. Tämän vaiheen ajatte-
luun voi sisältyä ihmiselämän arvostaminen. Vaiheessa kolme olevat ihmiset saattavat 
kuitenkin olla niin huolissaan siitä, mitä muut heistä ajattelevat, että he antavat liian 
helposti periksi hankalissa tilanteissa. Vaiheen neljä ajattelussa saatetaan vedota moraa-
lisääntöihin sekä oikeuksien ja velvollisuuksien kunnioitukseen yhteiskunnan perustana.  




 5.2. Moraalisen päättelyn harjoittelu ja ongelmatilanteen esittely 
 
Jos epäsosiaalinen käyttäytyminen heijastelee kypsän moraalisen päättelyn viivästymis-
tä ja taipumusta itsekeskeisyyteen, vaikuttavan ohjelman tavoitteena on korjata tuo ke-
hityksellinen viive. Epäsosiaalisesti käyttäytyvät nuoret tarvitsevat runsaasti mahdolli-
suuksia ymmärtää toistenkin näkökulma ja monet käytöshäiriöistä kärsiville nuorille 
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tarkoitetut interventiot keskittyvät juuri tähän. (Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agres-
sion Replacement Training 2009. Nord Print.) 
 
 
ART- menetelmä edistää moraalisen päättelyn kehittymistä sosiaalisen päätöksenteon 
ryhmätapaamisten avulla. Näiden tapaamisten pääsisältö muodostaa moraalisen päätte-
lyn harjoittelun. Tavoitteena on helpottaa nuorten moraaliskognitiivista kypsymistä sen 
luonnollisen kehityskaaren mukaisesti ja saada heidät tekemään kypsempiä päätöksiä 
sosiaalisissa tilanteissa. (Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Replacement Train-
ing 2009. Nord Print.) 
 
Sosiaalisen päätöksenteon tapaamiset on jaettu neljän eri vaiheeseen, ongelmatilanteen 
esittelyyn, kypsän moraalin vaalimiseen, moraalikehityksen viivästymän korjaamiseen 
ja kypsän moraalin lujittamiseen.  
 
Näissä sosiaalisen päätöksenteon tapaamisissa ryhmän tavoitteena on oppia tekemään 
kypsiä päätöksiä määrätyissä ongelmatilanteissa. Esimerkkitilanteita on kymmenen ja 
niiden tapahtumapaikat vaihtelevat kodista kouluun ja rangaistuslaitoksesta työpaikalle. 
Kukin tilanne kuvaa nuorta, jolla on jokin ongelma. On suositeltavaa, että kuvaus on-
gelmatilanteesta jaetaan ryhmän jäsenille ennen tapaamista ja ohjaaja suunnittelee seu-
raavan istunnon sen pohjalta. (Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Replacement 
Training 2009. Nord Print.) 
 
 
Jotta sosiaalisen päätöksenteon istunto olisi vaikuttava, kaikkien ryhmänjäsenten on 
ymmärrettävä selvästi, mikä ongelmatilanne on ja kuinka se liittyy heidän elämäänsä. 
Jos jäsenet ovat lukeneet ongelmatilanteen kuvauksen ja vastanneet siihen liittyviin ky-
symyksiin etukäteen, ohjaaja voi tuoda kopiot heidän vastauksistaan ja pyytää yhtä 
ryhmän jäsentä jakamaan ne takaisin nuorille. Jos ryhmän jäsenet vastaavat kysymyk-
siin tapaamisen alussa, he pitävät omat paperinsa. Ohjaaja pyytää toista ryhmän jäsentä 
lukemaan ongelmatilanteen ääneen kaikkien muistin virkistämiseksi ja tämän jälkeen 
esittää kysymyksiä herättääkseen keskustelua. Mahdollisia kysymyksiä voivat olla; 
Osaako joku kertoa ryhmälle mikä kyseisen henkilön ongelma oikeastaan on? Miksi se 
on ongelma? tai tapahtuuko tällaista? (Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Re-




Millaisia ongelmatilanteita (moraalinen päättely) olette käyttäneet esimerkkeinä 
harjoituksissa?  
”Moraalisessa päättelyssä olemme käyneet sovellettuna harjoituksena läpi esimerkiksi 
rikollisen toiminnan (tässä: kaupasta näpistäminen), oikeudenmukaisuuden (seurustelu 
– pettäminen ) tunnistamisen sekä ajatusvääristymien ilmenemismuotoja.” ( Ryhmän 
vetäjän haastattelu ) 
 
 5.3. Kypsän moraalin vaaliminen ja sen korjaaminen 
 
Kun ryhmä ymmärtää ongelmatilanteen, aloitetaan moraalisen päättelyn harjoittelu. Jos 
kaikilta epäsosiaalisesti käyttäytyviltä nuorilta puuttuisi kokonaan kypsä moraalinen 
arviointikyky, tämä olisi todella vaikeaa. Monilla epäsosiaalisesti käyttäytyvällä nuorel-
la on kuitenkin jonkin verran edellytyksiä tehdä positiivisia päätöksiä tai arvioita käyt-
täen kypsiä moraalisia perusteluja. Tämän vaiheen aikana ohjaaja hyödyntää tätä ryh-
mäläisten kykyä kypsään moraaliin, toisin sanoen vaalii kypsän moraalin ilmapiiriä, jo-
hon kuuluvat sekä positiiviset päätökset, että kypsä moraalinen päättely. Kypsän moraa-
lisen ilmapiirin ainekset ovat saatavilla ryhmän jäseniltä itseltään ja ryhmänohjaaja 
hyödyntää näitä jotta kypsästä moraalista tulisi vallitseva. Lisäksi ohjaaja nostaa kypsän 
moraalin etualalle kysymällä positiivisen päätöksen tehneiltä ryhmäläisiltä perusteluja 
päätöksilleen ja kirjoittaa ne taululle muiden mietittäväksi. (Goldstein, Glick & Gibbs 
2009. Agression Replacement Training 2009. Nord Print.) 
 
  
Kun ryhmän tapaamisissa on onnistuttu vaalimaan kypsää moraalista ilmapiiriä, on pe-
rusta tätä vaihetta varten rakennettu. Tässä vaiheessa huomio kohdistetaan niihin nuo-
riin, joiden moraalinen päättely on viivästynyttä. Nämä ryhmän jäsenet voivat horjuttaa 
ryhmän etenemistä, jos se sallitaan. Moraalisen kehityksen viivästymän korjaaminen 
tarkoittaa sitä, että nuorelle tarjotaan tilaisuuksia tarkastella asioita muidenkin näkö-
kulmasta tai hänet haastetaan harkitsemaan muita, erityisesti kypsempiä näkökulmia. 
Tällaiset mahdollisuudet voivat vähentää itsekeskeistä ajatusvääristymää aiheuttamalla 
ristiriitaisia tunteita ja toimimalla virikkeenä kypsemmälle moraaliselle ajattelulle. Tie-
tynlaiset kysymykset ovat erityisen hyödyllisiä, kun annetaan mahdollisuus omaksua 
toinen näkökulma. Itsekeskeisesti järkeilevät haastetaan yleistämään (”Millainen maa-
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ilma olisi jos kaikki tekisivät niin?”) tai tarkastelemaan ongelmatilanteen jonkun toisen 




Kun kypsää moraalia on vaalittu ja se on haastettu, sitä pitää lujittaa. Kypsä moraali 
vahvistuu ja ryhmän kulttuurista tulee positiivisempi ja yhtenäisempi, kun ohjaaja pyrkii 
saamaan ryhmän jäsenet yksimielisesti positiivisten päätösten ja kypsien perustelujen 
taakse. Tällöin ne ryhmän jäsenet, joiden moraalinen arvostelukyky on alkujaan kypsy-
mätön, tuntevat edelleen painetta kypsän moraalin suuntaan ja jopa sellaisen omaksumi-
seen. Kun ongelmatilanteesta keskustellaan, tavoite on muuttaa mahdollisimman monta 
positiivisen enemmistön kannoista yksimielisiksi ryhmäpäätöksiksi. (Goldstein, Glick & 





























Ennen kuin aletaan määrittelemään haastavaa tai aggressiivista käyttäytymistä, etsitään 
sen syitä tai haetaan tilanteen muutokseen ratkaisumalleja, on syytä pysähtyä tutkimaan 
käyttäytymistä, mitä se tarkoittaa? Onko olemassa valmiita vastauksia, mikä on hyvää 
tai huonoa käytöstä ja mistä ne on opittu? Onko käytös kasvatuksen seurausta, kaveri-
piiristä opittua vai kenties geeniperimän syytä? (Kerola, Kyllikki & Sipilä, Anna-Kaisa 
2007. Haastava käyttäytyminen. Tervaväylän koulu.) 
 
 
Yleensä ajatellaan, että käytös on ihmisen ulkoista ja näkyvää toimintaa, johon liittyy 
sääntöjen noudattamista, toisten ihmisten huomioimista ja erityisesti toisten ihmisten 
vahingoittamattomuus. Käyttäytymistä määriteltäessä voidaan sen todeta muotoutuvan 
yhtäaikaisista, toisiaan jatkuvasti seuraavista teoista ja toiminnoista. Ihmisen käyttäy-





- Katkeamaton prosessi 




Käyttäytyminen voidaan jakaa seuraaviin  




Kuvio 1. Käyttäytymisen prosessi ( Kerola & Sipilä 2007, 11 ) 
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Edellä esitetystä kaaviosta voidaan helposti todeta, kuinka eri tekijät vaikuttavat jatku-
vana prosessina ihmisen käyttäytymisen muodostumiseen. Ihminen käy läpi elämänsä 
erilaisia reaktioita ja prosesseja, jotka vaikuttavat ihmisen tunteisiin, ajatuksiin, toimin-
taan ja tietämykseen. (Kerola, Kyllikki & Sipilä, Anna-Kaisa 2007. Haastava käyttäy-
tyminen. Tervaväylän koulu.) 
 
 
6.2 Haastava käyttäytyminen 
 
Mitäs haastava käyttäytyminen on? Haastavasti käyttäytyvä henkilö haastaa toisen tai 
ympäristönsä, haastava käyttäytyminen on viesti, joka ei ole löytänyt sosiaalisesti hy-
väksyttävää muotoa. 
 
Haastava käyttäytyminen ilmenee usein väkivaltana. Kukaan ei ole väkivaltainen pel-
kästään huvikseen. Väkivaltainen reaktio on ilmentymä jonka avulla henkilö käsittelee 
tilannetta, jonka hän on arvioinut väkivallan arvoiseksi. Tämän vuoksi onkin tärkeää 
selvittää, mitkä tilannetekijät ja tilanteen tulkintaa vaikuttavat tekijät aiheuttavat väki-
valtaisen reaktion. (Kerola, Kyllikki & Sipilä, Anna-Kaisa 2007. Haastava käyttäytymi-
nen. Tervaväylän koulu.) 
 
 
Väkivalta on rankkaa haastavaa käyttäytymistä, jolla rikotaan yksilön henkilökohtaisen 
koskemattomuuden perusarvoa. Ennakoimalla voidaan usein ennaltaehkäistä väkivaltai-
nen käyttäytyminen. Tavallisimpia ennusmerkkejä haastavasta käyttäytymisestä: (Kero-













Muutokset puheessa Muutokset tunnetilassa Muutokset fyysisessä tilassa 
 
- solvaava kielenkäyttö - kireys  - motorinen levottomuus 
- uhkailu, syyttely - kiihtyneisyys - tuijottaminen 
- riidan haastaminen - ärtyneisyys  - jähmeys 
- kiroilu  - ahdistuneisuus - kehon jännittyneisyys 
- epäluuloinen puhe   - hikoilu 
- puheäänen muutokset   - vetäytyvyys 
Taulukko 3. Ennusmerkkejä haastavasta käyttäytymisestä: (Kerola & Sipilä 2007 ) 
 
Edellä mainitut ennusmerkit ovat yleisimpiä, joita ilmenee ennen haastavaa käyttäyty-
mistä, mutta on kuitenkin muistettava, että kaikki ovat yksilöitä, jotka reagoivat eri ta-
voin. Ennusmerkit kuitenkin edesauttavat ennakoimaan haastavaa käyttäytymistä ja sa-
malla niiden oikea tulkinta mahdollistaa ennaltaehkäisemään useita tilanteita, ennen 
kuin ne muuttuvat väkivaltaisiksi. 
 
Ryhmän harjoituksissa käsiteltiin edellä mainittuja tunnetilojen vaihteluita ja niitä käy-





















 7. VIHA JA AGGRESSIIVISUUS 
 
 
 7.1. Viha 
 
Aggression tunne on eri asia kuin aggressiivinen teko. Aggressio voidaan nähdä myös  
positiivisena voimavarana. Se on parhaimmillaan itseensä uskomista, oman mielipiteen-
sä esiintuomista, itsepuolustusta, itsearvostusta ja rohkeutta olla ja elää, yksilönä ja 
ryhmässä. Sen voi kokea kokemuksena itsestään, jolla on hyvä itsetunto ja toimintaky-
ky, eli henkilöllä on luottavainen ja tasapainoinen kuva itsestään. Välillä aggressio pur-
kautuu vihana, vaikka itse asiassa vihan taustalla on monia muita tunteita. Vahvassa 
tunnekuohussa aivot siirtyvät helposti sivuraiteille, jolloin monet käytöstä tasoittavat 
toiminnot, kuten empatia ja rationaalisuus heikkenevät. Lapsille ja nuorille tämä sivu-
raiteille luisuminen käy helpommin ja useammin kuin aikuisille. Lapsen ja nuoren ag-
gressio kasvu tapahtuu kolmella tasolla: järjen tunteen ja biologisella tasolla. Tämän 
aggressio kasvun aikana lapset ja nuoret vielä tarvitsevat aikuisen neuvoja ja esimerkke-
jä oman käytöksensä ja tunteidensa kanssa pärjäämiseen. Lapsuuden ja nuoruuden aika-
na opitut tunnetaidot ovat keskeisiä myöhemmän elämän ja siinä pärjäämisen kannalta. 
(Cacciatore, Raisa 2007. Aggression portaat. Opetushallitus.) 
 
 
Sosiaalisten taitojen kääntöpuoli on aggressiivisuus, joka liitetään luonnollisesti vihaan. 
Viha on inhon, vastenmielisyyden, antipatian tai vihamielisyyden tunne. Viha voi koh-
distua toiseen henkilöön, asiaan tai ilmiöön. Usein vihalla tarkoitetaan voimakasta tai 
intohimoista tunnetta, mutta viha voi olla myös "kylmää" tai vähäistä inhoa. Viha voi 
perustua vihan kohteen pelkoon tai aiempiin kielteisiin kokemuksiin kohteesta tai josta-
kin siihen yhteydessä olevaan. Monesti vihaa kuvaillaan rakkauden tai ystävyyden vas-
takohdaksi, mutta rakkauden vastakohtana pidetään usein paremmin välinpitämättö-
myyttä, sillä vihan vallassa olevat voivat olla hyvinkin tiiviissä suhteessa toisiinsa. Vä-
linpitämättömyys taas ei kosketa millään tavalla. 
Vihaa pidetään kielteisenä tunteena, sillä se on pohjimmiltaan tuhoava voima ja voi joh-




johtaa hallitsemattomaan käytökseen. Jotkut muutkin tunteet, kuten pelko, voivat johtaa 
väkivaltaan, aggressioon ja hallitsemattomaan käytökseen. 
Meillä on hyviä syitä olla vihaisia. Muut eivät ymmärrä meitä. Muut eivät tee sitä, mitä 
me tahtoisimme. He tekevät asioita, joita me emme tahdo. Emme pidä joistakin piirteis-
tä itsessämme. Meitä voi olla kohdeltu väärin. Olemme pakkomielteisiä ja olemme voi-
neet kohdella muita väärin. Olemme kohdelleet itseämme väärin. Me emme saa sitä 
huomiota, joka mielestämme kuuluisi meille. Maailma kohtelee meitä epäreilusti. Maa-
ilma kohtelee muita epäreilusti. 
Muilla on hyviä syitä olla vihaisia. Emme kohtele heitä siten kun he mielestään ansaitsi-
sivat. Teemme asioita, joista he eivät pidä. He saattavat suojella rajojaan meitä kohtaan, 
ja niin tehdessään he tekevät hyvin. He saattavat suojella haavoitettua sisäistä Lastaan 
niillä tavoin, joilla he pystyvät, ja niin tehdessään he tekevät hyvin. He eivät saata pitää 
meistä kun me muutumme, alamme omistaa omaa voimaamme, ja alamme entistä 
enemmän olla oma itsemme. Me muutamme systeemiä johon hekin kuuluvat, ja heidän 
on löydettävä uusia tapoja olla siinä mukana. He saattavat yrittää entistä enemmän kont-
rolloida meitä, jolloin he saattavat käyttää vihaa säilyttääkseen vanhan systeemin. Meil-
läkin voisi olla hyviä syitä olla vihaisia, jos joku lähellämme alkaisi muuttua, ja meidän 
olisi löydettävä uusia tapoja elää hänen kans-
saan.(www.healingeagle.net/Fin/Txt/Ch8.html)  
 
Ryhmään osallistuneiden nuorten vihantunteet liittyivät arkipäiväisiin asioihin, kuten 
esim. koulussa, kotona tai kavereiden kesken sattuneisiin konflikteihin ja ne nostettiin 
harjoituksissa sellaisinaan esille. 
 
 
 7.2 Aggressivisuus 
 
Aggressiivisuus ei ole synnynnäistä, mutta myötäsyntyistä se on. Väkivalta ei kuulu 
luonnollisena osana ihmisten väliseen kanssakäymiseen, vaan se on häiriö. Aggressiivi-





Sosiaalisen kehityksen häiriöistä vakavin on aggressiivisuus, paitsi seurauksiltaan myös 
siksi, että se usein on osoitus taustalla olevasta laajemmasta psyykkisestä kehityshäiri-
östä. Se on osoitus niiden ihanteiden ja tavoitteiden epäonnistumisesta, joita sosiaali-
suudelle asetetaan. (Keltikangas-Järvinen, Liisa 1994. Hyvä itsetunto. WSOY.) 
 
 
Aggressiokasvussa on kolme eri tasoa, jotka kehittyvät portaittain lapsen eri kehitysvai-






Järjen tasolla aggressiivisuudella tarkoitetaan, kun lapsi ei tajua vielä oikean ja väärän 
eroa, eikä hän osaa neuvotella asioista vaan hän ottaa haluamansa, jos vain pystyy sii-
hen. Kehittyessään lapsi oppii nimeämään tunteitaan ja oppii neuvottelutaitoja. Kasva-
tuksen myötä opitaan sääntöjä ja rajoja, ensimmäisinä sallittu ja kielletty. Moraali, oma-
tunto ja oikeudenmukaisuuden taju kehittyvät hitaasti, samoin empatia, mutta näitä tai-
toja on hyvä alkaa harjoittelemaan jo varhain. Kouluikäisenä lapsi tajuaa ja alkaa hy-
väksyä, että sellaiset arvot kuin oikea, väärä ja moraali ovat olemassa silloinkin kun ai-
kuinen ei ole valvomassa. Järki ja harkintakyky kasvavat erinäisten tunnemyrskyjen jäl-
jessä. (Cacciatore, Raisa 2007. Aggression portaat. Opetushallitus.) 
 
 
Lapsena ihminen on avoimillaan tunteiden osoittamisessa, kaikki tunteet ovat aitoja, 
hän ei osaa peitellä tai teeskennellä niitä. Lapsi on avuton omien tunteidensa ja niiden 
kuohujen kanssa, hän ei itse kykene hallitsemaan vaan tarvitsee aikuisen tukea ja turvaa 
turvallisuuden tunteen saavuttamiseen. Lapsen kehittyessä hän oppii hiljalleen hallitse-
maan itse tunteitaan, kouluikäinen koettaa jo ajoittain pärjätä tunteittensa kanssa itse ja 
murrosikäinen luottaa ajoittain enemmän kavereidensa tukeen, kuin vanhempiensa. 
Murrosiässä erilaiset tunnetilat vaihtelevat, suuruus - pienuus, rohkeus – epävarmuus, 
näiden kokemusten valossa nuori rakentaa itsetuntoaan ja tyydyttää itsenäistymisensä 
tarpeita. Erilaiset voimakkaat tunteet ovat normaali ilmiö, mutta muodostavat puutteen 
alaisessa kasvatuksessa riskin minäkuvansa muodostumiselle, koska itsesuojeluvaisto ja 
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Aggressio ja aggressiivinen käytös ovat myötäsyntyisiä reaktiotapoja, joita on opittava 
hillitsemään, hillitsemisen oppimisesta kasvattaja kantaa vastuun. Reaktiotavoilla tar-
koitetaan pienen lapsen tunnepurkauksia, joissa: kaikkea uhkaavaa lyödään, potkitaan, 
revitään tai purraan. Pientä lasta voidaan ja pitää aikuisen toimesta rajoittaa tällaisten 
tunnekuohujen aikana, jottei vahinkoja tapahdu. Lapsen kasvaessa ja aikuisen huolehti-
essa kasvatuksesta lapsen kyky hillitä reaktioita kehittyy. Useimmilla lapsilla fyysinen 
aggressio nousee esiin kahden vuoden ikäisenä ja he oppivat säätelemään ja ennaltaeh-
käisemään sitä kouluikään mennessä. Normaalissa kehityksessä aggressio energia kään-
tyy hillitsemään omaa toimintaa ja välttämään erilaisiin konflikteihin joutumista, tämä 
suoja lasta ylireagoimasta erinäisiin pettymyksiin ja rangaistuksiin suhtautumista. Mikä-
li aggressioenergia estää toimintaa liikaa, on vaara, että aggressio kääntyy lasta itseään 
vastaan. Alakouluikäisenä lapsen kehittyminen on tasaisempaa mutta murrosiässä erilai-
set tunnekuohut ottavat vallan. Nuoren fyysisen koon ja voiman kehittyminen suuttues-
sa johtavat usein kokeilemaan väkivaltaa vallankäytön välineenä. Murros iässä nuoren 
aivojen kehittyminen etenee eri tahtia, kaikki osa-alueet eivät kehity samanaikaisesti, 
tämän vuoksi erilaisten tunteiden rajuus saattaa yllättää nuoren itsensä sekä myös van-
hemmat. Aivojen osa mikä sisältää harkinnan, syy – seuraussuhteiden tajuamisen, em-
patian, vastuun ja moraalin kehittyy viimeisenä, näin voidaan todeta, että 18-vuoden 
täysi-ikäisyyden raja on perusteltua. Vaikka fyysinen aikuisen koon voi saavuttaa aikai-




Aggressiivisuus näkyy lastensuojelussa kokoajan kasvavana ongelmana nuorten sijoi-
tuksien taustalla. Aggressiivinen käytös voi leimata nuoren toimintaa vapaa-ajalla, kou-
lunkäynnissä ja kotona, perheen sisäisissä vuorovaikutustilanteissa. Aggressiivisuuden 
lisääntyminen sijaishuollossa asettaa painetta henkilökunnan lisäkouluttamiselle, ja uu-
sien työmenetelmien opettelulle, ja niiden käyttöönottoon arkityössä. Lastensuojelun 
sijaishuollossa nuorten aggressiivinen käytös voi ilmetä sanallisina ja jopa fyysisinä uh-
kaavina tilanteina. 
Tänä päivänä tiedotusvälineet muokkaavat lapsen ja nuoren maailmankuvaa enemmän 
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kuin kasvattajat ovat ehkä valmiita myöntämään. Televisio opettaa lapselle, millaisia he 
ovat ja millaisia toiset ovat, se opettaa millaista elämä on, mitä normeja, odotuksia ja 
arvoja yhteiskunnassa vallitsee, mitä tulevaisuudelta on odotettavissa riippumatta siitä,  
halutaanko tällaista tehtävää kasvattajan roolissa tiedotusvälineille antaa. (Keltikangas-
Järvinen, Liisa 1994. Hyvä itsetunto. WSOY.) 
 
Ihminen ei normaaliolosuhteissa voi nähdä niin paljon väkivaltaa, että hän turtuisi sille. 
Tämänkaltainen turtuminen voi olla mahdollista vain tiedotusvälineiden ja televisiovä-
kivallan seurauksena. Ihmiset, jotka ovat katselleet vähemmän väkivaltaelokuvia, rea-
goivat voimakkaammin väkivaltaa nähdessään kuin ihmiset, jotka ovat katselleet paljon 
väkivaltaelokuvia. Vanhempien rooli kasvattajana on korostunut, kun puhutaan televi-
sioviihteestä, jota lapset kotona mahdollisesti saavat katsoa tai mitä he eivät saa katsoa. 
Jos lasten annetaan katsoa runsaasti väkivaltaisia ohjelmia, edesautetaan väkivallan 
yleistä lisääntymistä. Televisioväkivalta vääristää lapsen käsitystä todellisesta elämästä.  
(Keltikangas-Järvinen, Liisa 1994. Hyvä itsetunto. WSOY.) 
 
 
7.3. Käytöshäiriöt lapsilla ja nuorilla 
Käytöshäiriö ilmenee lapsen tai nuoren vaikeutena kontrolloida omaa käyttäytymistään. 
Lapsi ottaa toiselta mitä haluaa, menettää toistuvasti malttinsa, jolloin lyö ja käy toisten 
kimppuun, eikä kadu tekemäänsä vahinkoa. Hän voi myös kohdella toista esineellistäen 
ja julmasti. Usein lapsilla on oppimisvaikeuksia ja puutteita tavallistenkin asioiden 
omaksumisessa, esimerkiksi ajan ymmärtämisessä. 
 
Käyttäytymishäiriöisiltä lapsilta puutuu myös ilo ja aitous. Tilalla ovat tulleet varuil-
laanolo, laskelmointi ja valhe. He ovat ehkä menettäneet lapselle tyypillisen tiedonhalun 
ja uuden oppimisen innon. Koulunkäynnissä käytöshäiriöisillä lapsilla on usein monin-
kertaisia ongelmia. Heidän kouluhaluttomuutensa alkuperäisen ilmenemisen taakse 
saattaa kätkeytyä myös oppimishäiriö. 
 
Käytöshäiriöihin kohdistunut tutkimus kiinnittää erityistä huomiota lapsuudessa ilme-
neviin aggressiivisiin ja vihamielisiin oireisiin. Lastenpsykiatrisen hoidon seurantatut-
kimukset puhuvat sen puolesta että vaikeasti käytöshäiriöisen, aggressiivisesti reagoivan 
lapsen tulisi päästä mahdollisimman varhain asiantuntevaan selvittelyyn ja mahdollisen 
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hoitoon. Mitä isompi lapsi on, sitä työläämpää ja enemmän ammattitaitoa vaativaa hoito 
on. (Taipale, Vappu 1998. Lasten mielenterveystyö WSOY.) 
 
  
 7.4. Vihanhallinnan harjoittelu  
 
”Viha ei vanhene, se voi vain kuolla”  
Sofokles (496- 406 eKr.) 408 eKr. 
 
Vihanhallinnan harjoittelun tavoitteena on saada nuorten suuttuminen vähentymään se-
kä antaa keinoja itsehillinnän oppimiseksi. Vihanhallinnan harjoittelussa opitaan ärsyk-
keiden, oman käyttäytymisen ja seurausten merkitys (A- B- C- malli). Vihanhallinnan 
harjoittelu on monivaiheinen sarja, jossa nuorta autetaan ensin ymmärtämään, miten hän 
yleensä havaitsee ja tulkitsee toisten käyttäytymistä. Impulsiivisille nuorille on tyypillis-
tä tulkita väärin fysiologisia tuntemuksia tai vihjeitä eli kun he oppivat tunnistamaan 
tarkemmin laukaisevia tekijöitä ja fyysisiä vihjeitä sekä rauhoittamaan itseään, he voivat 
tehdä suotuisampia ja vähemmän vihaa herättäviä tulkintoja ympäröivästä maailmasta. 
Vihanhallinnan osio koostuu 10 tapaamiskerran ohjelmasta. Kullakin tapaamiskerralla 
ohjaajat opettavat ryhmälle yhden uuden asian. 
 
Kaikki suuttuvat joskus. Viha on luonnollista ja inhimillistä. Useimmat purkavat vihan-
sa jollakin muulla tavalla kuin aggressiivisella käyttäytymisellä. Ihmiset mököttävät tai 
sulkeutuvat ihmisiltä mutisten itsekseen. Joskus vihan tunteet johtavat rakentavaan on-
gelmanratkaisuun. Useimmilla ihmisillä viha johtaa vain noin 10 prosentissa tilanteista 
aggressiiviseen käyttäytymiseen ja suullisiin tai fyysisiin yrityksiin loukata sitä, jolle he 
ovat vihaisia. Kroonisesti aggressiivisesti käyttäytyvillä nuorilla asia on kuitenkin päin-
vastoin. Vain harvoin he tyytyvät mököttämään, sulkeutuvat kuoreensa tai onnistuvat 
ratkaisemaan ongelman rakentavasti. Sen sijaan he usein hyökkäävät tarkoituksenaan 
satuttaa, joskus sanoilla, usein nyrkein ja lisääntyvässä määrin aseiden avulla. ART- 
ohjelman vihanhallinnan harjoittelun tavoitteena on palvella kahta toisiinsa liittyvää tar-
koitusta: saada kroonisesti aggressiivisesti käyttäytyvien nuorten suuttuminen vähenty-
mään sekä antaa tällaisille nuorille keinoja oppia itsehillintää vihaa provosoivissa tilan-
teissa. Siinä missä sosiaalisten taitojen hiomisen on tarkoitus opettaa nuorille, mitä hei-
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dän pitäisi tehdä ongelmatilanteissa, vihanhallinnan harjoittelu opettaa heille, mitä hei-
dän ei pitäisi tehdä. (Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Replacement Training 
2009. Nord Print.) 
 
Millaisia konkreettisia harjoituksia olette tehneet vihanhallinnan osiossa? ”Vihan-
hallinnassa harjoitellaan muun muassa nuoren omassa elämässä tapahtuneita ristiriita-
tilanteita ja niiden selvittämistä ART :in vihanhallintaketjutuksen (laukaisijat – vihjeet – 
rauhoittajat – muistuttajat – itsearviointi ) avulla.” ( Ryhmän vetäjän haastattelu ) 
 
Tavoitteena on siis saada nuorten suuttuminen vähentymään sekä antaa keinoja itsehil-
linnän oppimiseksi vihaa edistävissä tilanteissa. Vihanhallinnan taitojen harjoittelu opet-
taa mitä ei pidä tehdä ongelmatilanteissa (esim. lyödä tai menettää itsekontrolli). ART: 
n vihanhallinnassa opitaan (10 ryhmän aikana):  
 
1. Laukaisijat, eli ulkoiset tapahtumat ja sisäiset arviot, jotka toimivat vaikutteena suut-
tumiselle  
2. Fyysiset vihjeet, jotka viestivät suuttumuksesta (esim. pulssi kiihtyy, ääni kohoaa, 
korvat kuumenevat)  
3. Rauhoittajat, jotka hillitsevät vihan heräämistä (esim. hengittää syvään, takaperin 
laskeminen, positiiviset mielikuvat, seurausten etukäteen miettiminen)  
4. Muistuttajat (itseohjaava toteamus, sisäinen puhe, esim. ”älä ota tätä henkilökohtai-
sesti”, ”rauhoitu” jne.)   
5. Seurausten miettiminen  
6. Suuttumuksen noidankehän hahmottaminen  
7. Sosiaaliset taidot, ja niiden käyttäminen provosoivissa tilanteissa   
8. Itse arviointi, eli kuinka hyvin ketju sujui, onko syytä kiitellä ja palkita itseä vai 












               
 
 8. KOULU OSANA KASVATUSKUMPPANUUTTA 
 
 
Kasvatuskumppanina koulu on yksi osapuolista ja onkin syytä tarkastella sen merkitystä 
kun oppilaina on haastavasti tai aggressiivisesti käyttäytyviä nuoria. ART- menetelmä 
voi olla käytössä myös kouluissa, jolloin ART voi olla sisällytettynä lukujärjestykseen.  
 
Eri koulut ja niiden toimintatavat poikkeavat toisistaan, osa kouluista on muutosval-
miimpia kohtamaan haastavia oppilaita kuin toiset. Mikään koulu ei itsestään omaksu 
ajatusta, että haasteelliset nuoret ovat mahdollisesti väärinymmärrettyjä, heitä on koh-
deltu tavoilla jotka aiheuttavat syrjäytymistä ja haastavaa käyttäytymistä. Yleensä se voi 
olla kuka tahansa joka huomaa muutoksen tarpeen, tärkeintä on että joku huomaa ja saa 




Muutoksessa edellytetään koulun henkilökunnan valmiutta käsitellä omaa osaamistaan 
ja tapaa kohdata haasteellisia nuoria ja tarpeen mukaan muuttaa toimintatapoja. Koulun 
henkilökunnan on oivallettava, miten haitallista on ymmärtää väärin haastavien nuorten 
käyttäytyminen ja olla kohtelematta heitä valistuneesti ja humaanisti.  
 
Yksinään jokainen on voimaton, tämän vuoksi kasvatuskumppanuus kasvattajan ja kou-
lun välillä onkin ensisijaisen tärkeää. Molemmilla osapuolilla on samat lähtökohdat ja 
tavoitteet haastavasti käyttäytyvien nuorten osalle. (Greene, Ross W. 2009 Koulun huk-
kaamat lapset. Finn Lectura.) Koulu on se paikka jossa nuoret viettävät suuren osan päi-
västä, tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää että tieto kulkee molempiin suuntiin sen het-
kistä haasteista, jotta niihin voidaan ajoissa puuttua. Hyvä kasvatuskumppanuus edellyt-
tää molemmin puolista ymmärrystä ja joustamista nuoren hyvinvoinnin takaamiseksi. 
Lisäksi koulujen on oltava muutosvalmiita tarvittavien toimintatapojen omaksumiseen, 
esim. nykypäivänä myös koulut ovat alkaneet vetämään ART ryhmiä haastavasti käyt-




Muutoksen käynnistyttyä kouluyhteisön sisällä, haasteeksi nousee muutoksen ja sen ai-
heuttaman vaikutuksen ylläpitäminen. Suotavaa olisikin tiedon jakaminen molempiin 
suuntiin, tämä vaatii kuitenkin kasvatuskumppanuudessa eri osapuolten luottamusta. 
Nuoren kehittyminen ja ART:in aikaan saamista muutoksista käyttäytymisen osalta, 
vaatii ajoittaista tarkastelua koulun sisällä, jonka pohjalta voidaan pohtia nuoren sosiaa-
listen suhteiden kehityksestä/muutoksesta kouluyhteisössä, sekä millainen vaikutus tällä 
on ollut nuoren koulunkäynti motivaatioon ja koulumenestykseen.  
 
Nuoren sosiaalisten suhteiden parantuminen, itseluottamuksen lisääntyminen ja ulos-
päin suuntautuminen ovat osatekijöitä, jotka vaikuttavat hyvinvointiin. ART ei itsessään 
tee nuoresta parempaa koululaista/opiskelijaa, mutta vaikutus edellä mainittuihin teki-
jöihin, parantaa nuoren hyvinvointia joka todennäköisesti antaa nuorelle motivaatiota 
rakentaa omaa tulevaisuutta. Tulevaisuuden rakentaminen alkaa oman koulunkäynnin 
saattamisesta tasapainoon, kun eri osa-alueet ovat elämässä kunnossa tai halutunlaisessa 
























 9. NUORTEN MOTIVOINTI 
 
 
Ryhmässä voi ilmetä erilaisia ongelmia ja usein ne johtuvat motivaatiosta tai sen puut-
teesta. Nuoret eivät välttämättä halua osallistua tai heidän osallistumisensa on vaihtele-
vaa. Kun he ovat paikalla, eivät he välttämättä ole motivoituneita osallistumaan toivo-
tulla tavalla. Nuoret saattavat vastustaa monin eri tavoin tarkoituksenmukaista osallis-
tumista ja tuolloin negatiivinen käytös häiritsee nuoren omaa ja muiden ryhmäläisten 
oppimista, vihanhallintaa sekä moraalisen päättelyn kehittymistä. Nuorten motivoimi-
nen säännölliseen, aktiiviseen ja tarkoituksenmukaiseen osallistumiseen ei ole helppoa.  
 
(Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Replacement Training 2009. Nord Print.) 
 
Koska ryhmä kokoontui 3 kertaa viikossa 20 tapaamiskerran verran, motivoinnilla oli 
erittäin suuri merkitys ryhmän sitouttamisen kannalta.  
 
Millä tavoin saitte nuoret motivoitua ryhmään ennen ryhmän alkua?      
”ART –menetelmää myönteisessä mielessä avaavalla yksilökeskustelulla ja painotta-
malla siitä saatavaa hyötyä tulevaisuudessa.” ( Ryhmän vetäjän haastattelu ) 
 
Oliko nuorten motivointi ryhmään hankalaa?  
”Oli joo. Ainoastaan T oli alusta lähtien ymmärsi mistä oli kyse, ja sisäisti sen ja ajatte-
li omalta kannaltaan. Yllättävän kypsästi sitä että mikä tässä on ja sitten T:stä puhutaan 
niin T haluaa huomiota kovasti ja sitten se oli yks keino sen saamiseen ryhmään.”  ( 
Ryhmän vetäjän haastattelu) 
 
Miten nuoret sitoutuivat ryhmään, kun ryhmä aloitettiin (läksyjen teko, aktiivi-
suus ryhmässä)?  
”Kotiläksyjen tekeminen oli hankalaa kaikille muille paitsi T:lle siinä ja me ei kauheasti 
alussa pommitettukaan niitä tekemään ja sitten oli paperit hukassa ja aktiivisuus. Mulla 
on semmonen tunne että Y ja S paukautti ne suoraan roskiin. Huonona puolena taas 
niinku sivuraiteille mennään, ryhmässä tuli pitkiä taukoja. Tämä uus systeemihän 
(ART- ryhmä 2012) on tosi mukava ja läksyt tulee tehtyä ja A (toinen ryhmän vetäjä) 
joka on äärimmäisen nokkela keksi sen että hommataan kansiot, että ne pysyy siinä tal-
lessa ja pikkuhiljaa se lähti menemään mutta Y:stä en osaa sanoa että tekikö varsinai-
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sesti aktiivisesti niitä. Paremmin tietysti loppua kohden. T taisi tässäkin asiassa olla 
ainoa joka malttoi niitä puntaroida suurin piirtein alusta lähtien, kotitehtäviä. Siinä sitä 
mukaa kun asenne muuttui vähän myönteisemmäksi S:llä ja Y:llä alko mennä parem-
min. Olivat jonkun ajatuksenkin uhranneet. Vaatii sitä yleistä motivaatiota, ja kasvamis-
ta selvästikin mikä on ymmärrettävää tietystikin. Pikkuhiljaa ymmärrys , se että huoli-
matta siitä että mikä on tarpeetonta ja nuoren mielestä perseestä, ei kuitenkaan lopeta 
ART- ryhmää. Sitten kun ne sai sen miellettyä että siellä on vain pakko käydä, se riitti, 
ja ei tuntunutkaan enää väkipakolta.” ( Ryhmän vetäjän haastattelu ) 
 
Kuten haastattelusta ilmenee, on motivoinnissa käytettävissä sisäisiä motivointikeinoja, 
joissa käydään keskustelua nuoren kanssa opeteltavista keinoista. Kun halutaan lisätä 
motivaatiota, on sisäisten motivoijien lisäksi käytettävä myös ulkoisia motivoijia. Ul-
koiset motivoijat ovat konkreettisia palkintoja, joita annetaan kun nuori toimii toivotulla 
tavalla. Palkinnot eivät kuitenkaan pelkästään ole riittäviä pitämään yllä nuoren moti-
vaatiota, myös toiminnan itsessään tulee olla palkitsevaa ja sitä kautta motivoivaa.  
(Goldstein, Glick & Gibbs 2009. Agression Replacement Training 2009. Nord Print.) 
 
 
Millä tavoin piditte motivaatiota yllä ryhmän aikana? 
”Motivaation ylläpitämiseksi ryhmäistunnoista pyrittiin tekemään mahdollisimman va-
pautuneita (emme olleet millään lailla ohjaajan roolissa). Pientä herkuttelua ja luvattu 
myös jotenkin korvata esimerkiksi iltavapaiden menetyksiä. Käyty ruokailemassa ravin-

















 10. TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
1. Millä tavoin menetelmä vaikutti nuorten käyttäytymiseen ryhmän vetäjien mie-
lestä? 
2. Millä tavoin menetelmä vaikutti nuorten käyttäytymiseen ryhmään osallistunei-
den nuorten mielestä? 
 
 
 11. AINEISTON KERÄÄMINEN 
 
Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, jossa aineiston keräämisessä on käytetty 
nuorille samaa kyselylomaketta (check-list) ja nuoret vastasivat samoihin kysymyksiin 
ennen Art- ryhmän alkua ja sen päätyttyä. Kyseisen kyselylomakkeen nuorille teettivät 
ryhmänohjaajat. Kaksi opinnäytetyön tekijää haastattelivat puhelinhaastatteluna mo-
lempia ryhmänvetäjiä ja puhelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin sen jälkeen puhtaaksi. 
Ryhmän päättymisen jälkeen ryhmään osallistuneille nuorille tehtiin yhdessä kahdeksan 
kysymystä sisältävä avoin haastattelulomake, joka annettiin nuorille paperiversiona ja 
he palauttivat sen nimettöminä. Lisäksi kaksi opinnäytetyön tekijää osallistuivat ha-
vainnoijan roolissa yhteen Art- istuntoon. Yksi opinnäytetyön tekijä keskittyi alku- ja 
loppukyselyiden tulosten sekä haastatteluiden analysointiin.  
 
Tutkimuskysymykset pohjautuvat sosiaalisiin taitoihin, kysymyksiä lomakkeessa on 
yhteensä 50. Nuorelle, vanhemmille ja omaohjaajalle on jokaiselle oma kyselylomake 
jonka kohteena on nuori. Eli vanhemmat ja omaohjaajat vastaavat samoihin kysymyk-
siin nuoren ollessa kysymysten kohteena. Lisäksi vanhemmat voivat kommentoida ha-
lutessaan kysymyksiin. Vastausvaihtoehtoja on viisi ja ne ovat; melkein aina, usein, 
joskus, harvoin tai ei juuri koskaan. 
 
Tulosten analysointi tapahtui vertaamalla alku- ja loppukyselyiden vastauksia keske-
nään. Haastatteluiden avulla saimme sanallista arviota ryhmään osallistuvilta nuorilta 




Opinnäytetyön hankkeistamissopimuksen allekirjoitti Nuorten Ystävät Palvelut Oy:n 
puolesta lastensuojelupalveluiden aluejohtaja Harri Lintala. Nuorilta ja nuorten van-
hemmilta pyydettiin kirjallisesti suostumus käyttää ryhmän aikana kerättyä tietoa osana 
tutkimusta.       
 
 12. NUORTEN KÄYTTÄYTYMINEN RYHMÄSSÄ 
 
 
Olimme havainnoimassa Art-ryhmää 21.3.2012. Tuolla kerralla ryhmätapaamisen tar-
koituksena oli liittää jo aiemmin opittuja sosiaalisia taitoja vihanhallintaan. Ryhmän 
aloitus sujui rutinoituneesti siten, että nuori kätteli ryhmän vetäjät tullessaan ja heidät 
toivotettiin tervetulleiksi ryhmään. Sen jälkeen ryhmäläiset kävivät läpi edellisellä ker-
ralla annetun kotitehtävän keskustellen, jokainen nuori kerrallaan. Tämän jälkeen käy-
tiin läpi ryhmän omat säännöt siten, että jokainen nuori kertoi vuorollaan yhden sään-
nöistä. Ryhmän omat säännöt olivat:  
 
1. Vaitiolo eli ei puhuta ryhmässä nousseista/ käsitellyistä asioista ryhmän  
ulkopuolella.  
2. Ei kännyköitä.  
3. Keskitytään.  
4. Ei kiroilla.  
5. Ei puhuta toisten päälle. 
 
Sitten siirryttiin päivän aiheeseen, sosiaalisen taidon siirtämiseen vihanhallintaan. Oh-
jaajat kirjoittivat taululle ns. vihanhallinnan ketjun: laukaisijatfyysiset vih-
jeetrauhoittajatsosiaaliset taidotitsearviointi. Ohjaajat pyysivät ryhmäläisiä ha-
kemaan sosiaalisen taidon jota parhaiten voisi kotitehtävänä olleessa tositilanteessa 
hyödyntää.  
 
Tämän jälkeen ohjaajat demonstroivat tilanteen grillijonossa ja kävivät sen jälkikäteen 
läpi vihanhallintaketjun kohta kohdalta niin, että jokainen osa-alue tuli selkeästi esille. 
Tuon jälkeen olikin nuorten vuoro ”näytellä” tilanne. Toinen ohjaajista otti kaksi nuorta 
huoneen ulkopuolelle ja he suunnittelivat lyhyet esimerkkitilanteet molempien esimerk-
kien pohjalta. Huoneeseen jääneet nuoret ohjeistettiin seuraamaan tiettyjä vihanhallin-




Ryhmäläisistä näki, että vastaavanlaisia tilanteita oli jo harjoiteltu ja he heittäytyivät 
rooleihinsa antaumuksella. Vihanhallinnan osa-alueet näkyivät selkeästi jopa ylinäytel-
tyinä harjoituksissa ja siten ne oli helppo huomata ja käydä niiden pohjalta keskustelua 
ryhmän kesken. Näitä osa-alueita oli niin esittäjien kuin muiden ryhmäläisten helppo 
seurata taululta.  
 
Kokonaisuutena ryhmän toiminta oli selkeää ja siinä näkyi motivoituneisuus ja kiinnos-
tus opittavaan asiaan. Yksiselitteisesti säännöt toimivat moitteettomasti, eikä esimerkik-
si toisten päälle puhuttu. Ohjaajien rauhallisuus näkyi tarttuneen myös ryhmään osallis-
tuneisiin nuoriin. Ryhmänohjaajat olivat sisäistäneet opetettavan aihealueen hyvin ja 
tunnin kulku oli hyvin ennalta suunniteltu ja strukturoitu. Ryhmänohjaajat antoivat nuo-
rille runsaasti positiivista palautetta ryhmän aikana. 
 
Lopuksi orientoiduttiin seuraavaan tapaamiseen eli ryhmän päättäjäisiin. 
 
Oletteko tietoisesti havainnoineet "tarkkailleet" ryhmään osallistuneita nuoria ja 
heidän käytöstään ryhmän ulkopuolella?  
 ”Erityistä aktiivista tarkkailua ei ole tehty, mutta aistittavissa on ollut nuorten käytök-
sen muuttuneen jossain määrin –ei välttämättä kaikilla. Tästä olemme saaneet muilta 
ohjaajilta informaatiota.” (Ryhmän vetäjän haastattelu) 
 
Jos olette, niin kuinka koette ART:n vaikuttaneen nuorten arkikäytökseen? ”Kehi-
tysprosessin hitauden vuoksi on mahdotonta tässä vaiheessa nähdä muutoksen laajuut-
ta. Esimerkiksi itsehillintä on ryhmäläisillä parantunut ja asioiden käsitteleminen kyp-
semmin on siten mahdollista paremmin.” (Ryhmän vetäjän haastattelu) 
 
Millä tavoin menetelmä vaikutti nuorten käyttäytymiseen? 
”ART on saattanut edesauttaa nuorta käyttäytymään paremmin kuin aiemmin, mutta 
siihen vaikuttanee moni muukin tekijä, esimerkiksi sijoituksen jatkuminen / kesto ja  
kypsyminen tai henkinen kasvu sekä muun muassa myös perhetyö.”(Ryhmän vetäjän 
haastattelu) 
 




 ”Sosiaalisten taitojen kehittyminen (ART :in päätavoite), erilaisten vuorovaikutustaito-
jen paraneminen. Vihanhallinnassa itsehillinnän ja – kontrollin lisääntyminen, sen myö-
tä fyysisen väkivaltaisen käyttäytymisen uhka vähenee. Moraalisessa päättelyssä nuori 
oppii ajattelemaan empaattisemmin, ottaa siis muut paremmin huomioon elämässään. 
Vastuuntuntoisuus eri elämän osa-alueilla lisääntyy.” (Ryhmän vetäjän haastattelu) 
 
Tapahtuiko nuorissa muutosta ryhmän aikana, entä se jälkeen? 
”No, ART-ryhmän aikana ilman muuta. Muutos mikä T:ssä tapahtui oli varmaan hänen 
itsensä kertomaa ja osasi kuulemma soveltaa sitä kotiharjoittelussa äitinsä kanssa. Aika 
alkuvaiheessa T kertoi sellaisesta tilanteesta että oli puhuttu kuuntelemisesta esimerkik-
si, niin se alkuvaiheessa kerto että sillä oli kovaa kinaa äidin kanssa jossakin autossa 
niin se oli malttanut oottaa äidin puheenvuoron loppumista ja laskea vielä suunnilleen 
kymmeneen tai käyttää semmosta rauhoittavaa menetelmää. Heti kun kotiharjottelusta 
tuli niin niin kertoi että se tepsi ja äitikin oli ihmetellyt sitä että tilanne oli mennyt noin 
hyvin. S muuttui niin kuin muistetaan sen ART:n aikana kovastikin, silloinhan se tais 
lähteä hatkoille, jossakin vaiheessa kun siinä oli paljon muutakin tapahtumaa, en osaa 
sanoa että oliko ART:lla mitään tekemistä sen kannalta. Mutta ihan loppuvaiheessa S 
muuttu hurjastikin, rupesi puhumaan ja ei vastannut jokaiseen kysymykseen että ”en 
tiiä”. Herra Y:stä huomasi että se pelleily ei johda mihinkään erityiseen ryhmässä, se-
kin sitten välissä oli ihan semmonen tavallinen pikkupoika, en tiedä johtuko se mistä. 
Sitä mitä ei tarvinnut samoille tytöille joka ryhmässä esittää samoja typeryyksiä vaan 
huomas että ei se vaikuta.  Mutta jos kysymys oli se että tapahtuko ART-ryhmän aikana 
muutosta niin kyllä tapahtui. Mutta mistä se johtui, sitä en osaa sanoa. T oli aktiivisesti 
sitä mieltä että tapahtui. En tiedä muuttuiko ART:n johdosta mutta, ehkä S on avoi-
mempi sitten ja se ei välttämättä ainakaan mulle tiuski tai näytä väärinpäin olevaa 
naamaa mutta johtuuko se sitten ihan muista tekijöistä mutta, T:ssä taas huomaa ihan 
että ei se sieltä mihinkään ole hävinnyt se tuittuilu ja ongelmat ja se äksyileminen, ehkä 
se äksyilee mulle vielä enemmän kun se on ART:n kautta oppinut sen että saa tehdä ja 
minä en oo siihen semmoseen urputtamiseen reagoinut. Sitten se on sitä kyllä että sillä 
on turvallista mulle äyskiä, mutta ei sellasta niinku ainakaan taantumaa. S on muuten 
muuttunut kanssa. Y:stä en tiedä loppuvaiheessa tuntu että Y:llä menee paremmin. Se-
hän lähti jo pois. A:n kanssa jäi sellanen kuva siitä. Sillon huomasin aikoinaan kun se 
oli pahimmillaan tuolla Hiekkiksellä, sillon ku sitä  lähti viemään kahestaan laskettelu-
rinteeseen, juteltiin esimerkiksi urheilusta tai yleisistä asioista niin se oli kiva poika. 
Asiat oli menossa silleen niinku hän halusi, pääsi harrastusten pariin ja muuta. Kun 
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oltiin kahdestaan niin ei tarvinnut esittää mitään. Ihan mukavaa oli jutella ja kysellä ja 
kun pysyttiin turvallisilla alueilla niin en minäkään kovin paljoa Y:n kotioloista tiennyt 
niin niistä ei puhuttu.” (Ryhmän vetäjän haastattelu) 
 
Muuttuiko oma suhtautuminen ryhmän nuoriin?  
”Jaa-a. Ei välttämättä. No silleen muuttu että siellä huomasi sen että T on fiksu tyttö, ja 
tosi terävä. Kielellisesti lahjakas ja vähän ylivertainen näihin muihin. Se osasi peruste-
lut rakentaa ihan eri tvalla, ja en tiedä saiko se sitten näitä muita osallistujia vähän 
lukkoonkin. Sen oli niin helppo vastataja miettiä ja puntaroida monelta kannalta näitä 
asioita. Sitten Y, se minkä äsken sanoin niin, ehkä sitten kun se osasi olla ART-
ryhmässä vähän paremmin niin huomasi että kyllä siellä päässä jotain liikkuu. S oli ai-
ka umpimielinen joinakin päivinä ja jos päivä oli mennyt hyvin niin käyttäytyi ihan niin 
kuin yksikössäkin (Hiekkarinne). Ihan loppua kohti S osallistui hyvin, ja saatiin muka-
vaa keskusteluakin aikaiseksi.”  (Ryhmän vetäjän haastattelu) 
 
Mitä tekisit toisin seuraavan ryhmän kanssa?  
”Just sen että tekisin sen ryhmän paljon tiiviimmin ja sitten vaan hankkisin aikaa että 
vedettäisiin se silleen tiukasti ja tiiviisti läpi. Se on se joka voitais tehdä toisin. Jos sai-
sin päättää niin minä muuttaisin sitä enemmän vetäjien näköiseksi, pois amerikkalaises-
ta formaatista. Pitäis jättää joitakin juttuja pois ehdottomasti. Itse olisin paljon roh-
keampi tekemään, mutta työpari toppuuttelee. Siinä on paljon semmosia juttuja jotka 
pitäs keittiöpsykologialla, perstuntumalta huomata että ei välttämättä tarvis olla ihan 
samalla tavalla kuin alkuperäisessä versiossa. Niitä vois muuttaa. Sitten kun kokemusta 
karttuu niin se vois olla helpompaa.” (Ryhmän vetäjän haastattelu) 
 
Onko menetelmällä mielestäsi positiivista vaikuttavuutta nuorten  käyttäytymisen 
kannalta?  
”On. Kyllä. Sen takia kun sitä ei aikasemmin tiennytkään että nuorille on peruskäsitteet 
epäselviä eli, semmonen mitä kaikki voi olla, mitä tarkotetaan ihan tämösillä sosiaali-
silla taidoilla, kuunteleminen, tarinan keromisella, tämmösillä jutuilla. Ne on niin on-
nettomia siinä. Varmasti on jotakin kautta sinne alitajuntaan jääny jotain, tai joku juttu. 
Jos se ei nyt ala ilmetä niin saattaa myöhemmässä vaiheessa olla muhinut siellä niin 




 13. ANALYSOINTI 
 
 13.1 Ryhmän esittely ja tilanne ensimmäisessä kyselyssä 
 
Ryhmä koostui neljästä nuoresta, yhdestä tytöstä ja kolmesta pojasta. Iältään he ovat 
14–16-vuotiaita. Heistä yksi on huostaanotettu ja loput kolme sijoitettuina avohuollon-
tukitoimenpitein. Sijoitukseen johtaneet syyt ovat monisäikeiset ja ongelmat ovat näky-
neet mm. koulunkäyntiongelmina, epäsosiaalisena käyttäytymisenä, totuuden vääriste-
lynä ja rajattomuutena. Yksi heistä on ollut sijoitettuna Hiekkarinteelle kaksi vuotta, 
yksi hieman alle vuoden ja kaksi noin puoli vuotta. 
 
Kahdelle ryhmän arveltiin antavan keinoja hillitä aggressiivista käyttäytymistä, jota oli 
ilmennyt koulussa tappeluiden muodossa. Yksi osallistuja on hiljainen ja hieman vetäy-
tyvä ja hänen ajateltiin saavan ryhmän avulla rohkeutta tuoda omia ajatuksiaan ja mieli-
piteitään julki. Yhdellä osallistujalla on ADHD ja se tuo omat haasteensa hänen arkeen-
sa. Ryhmä voisi tarjota myös hänelle uusia toimintamalleja arjen erilaisiin tilanteisiin 
 
Menetelmää analysoitaessa on muistettava muutama vaikuttavuuden arvioinnin perus-
kysymys. Ensimmäisenä, ovatko saavutetut tulokset juuri toteutetun menetelmän tuot-
tamia ja toiseksi, vaikutukset voivat olla ennakoituja tai ennakoimattomia, myönteisiä 
tai kielteisiä, tahallisia tai tahattomia, paikallisia tai yleistäviä; esim. mitä olisi tapahtu-
nut ilman kyseistä menetelmää ja sen käyttöönottoa? 
 
Ensimmäisen kyselyn perusteella voidaan todeta, että kaikilla ART:iin osallistuneilla 
nuorilla haasteet keskittyivät suurimmaksi osaksi itsetuntoon, toisen ihmisen ymmärtä-
miseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ryhmätilanteissa, innovatiiviseen ajatteluun sekä 
ongelmanratkaisutilanteisiin. 
 
Huono itsetunto ilmenee kysymyksistä erittäin näkyvästi ja varsinkin palaute muilta, 
jossa annetaan kritiikkiä, koettiin vaikeaksi. Nuoret eivät myöskään arvostaneet omaa 
onnistunutta toimintaansa esim. palkitsemalla itseään, tämä heijastuu myös nuorten ar-
vostukseen toisten tekemisiä kohtaan, he antoivat harvoin tai joskus positiivista palau-




Omien tunteiden käsittelyssä ilmeni myös kaikilla puutteita. Nuoret eivät osanneet käsi-
tellä mm. omia pelkojaan, hillitä mielialaa järkyttävissä tilanteissa tai hallita tunteitaan 
haastavissa tilanteissa. Ongelmat omien tunteiden käsittelyssä näkyi myös ymmärryk-
sessä toista kohtaan. Toisten tunnetiloja ja niiden muutoksia ei kyetty ymmärtämään tai 
empatian osoittaminen oli vähäistä. Jakaminen omista tai avun tarjoaminen toiselle oli 
yllättäen melko yleistä, halua on toimia ryhmässä ja antaa tukea, mutta toisen tunteiden 
ymmärtäminen koettiin haastavaksi. 
 
Ryhmätilanteissa nuoret kokivat vaikeimmaksi osallistua ryhmän toimintaan, suurim-
maksi haasteeksi nousi oman halun ilmaiseminen osallistua ryhmän toimintaan. En-
nemmin odotettiin kutsua toimintaan, kuin että itse ilmaista halu osallistua.  
 
Innovatiivisen ajattelun ja ongelmaratkaisun puutteet näkyivät mm. mielekkään tekemi-
sen keksimisessä, halua/kykyä etsiä syitä ongelmatilanteen syntymiselle tai kykenemät-
tömyytenä ratkaista ongelma tilanteita tai huomioida eri vaihtoehtoja. 
 
 
 13.2 Tilanne toisessa kyselyssä 
 
Toisen kyselyn jälkeen, voidaan todeta, että nuorilla oli tapahtunut kaikilla osa-alueilla 
kehitystä, mutta suurin kehitys näkyi kyvyssä ymmärtää ja hallita omia tunteita. 
 
Itsetunnossa näkyi kehitystä ja nuoret uskalsivat/osasivat paremmin tuoda omia mielipi-
teitä ja näkemyksiä esiin. Oman tekemisen arvostus oli noussut, sille osattiin antaa ar-
voa ja osalla ilmeni itsensä palkitsemistakin, samalla toisten onnistumisen arvostus oli 
noussut ja siitä kyettiin antamaan positiivista palautetta. 
 
Omien tunteiden ymmärrys oli kehittynyt eniten ja nuoret olivat paremmin tietoisia, 
miksi eri tilanteissa tunteet vaihtelevat ja samalla niitä oli opittu kontrolloimaan, mm. 
omaa suuttumista/ärsyyntymistä oli opittu hallitsemaan. Nuoret yrittävät myös ymmär-




Ryhmän toimintaan osallistumista ei koettu enää niin vaikeaksi, vaan nuoret olivat löy-
täneet keinoja ilmaista halukkuutensa osallistumiseen sekä kasvaneen itsetunnon myötä 
uskallusta osallistua ryhmän toimintaan. 
 
Ongelmaratkaisukyvyn ja innovatiivisen ajattelun osalta nuoret olivat oppineet hake-
maan erilaisia toimintamalleja selviytyäkseen ongelmatilanteista sekä etsivät syitä on-
gelmatilanteen syntymiseen vaikuttavista asioista. Lisäksi nuoret olivat oppineet löytä-
mään keinoja mielekkään tekemisen löytämiseksi tai sen keksimiseen. 
 
Luotettavan tutkimustuloksen saamiseksi ryhmän koko on liian pieni, mutta näiden tu-
losten valossa voidaan olettaa, että ART-menetelmällä on ollut suotuisa vaikutus nuor-
ten kehittymiseen usealla osa-alueella. Jos pelkästään kymmenen viikon jaksolla ylei-
sesti ottaen saadaan aikaan näkyviä tuloksia, ART-menetelmä voidaan todeta toimivak-
si, jota kannattaa käyttää yhä enenemissä määrin.  
 
 
 13.3 Tiinan analyysi 
 
Tiinalla ennen ART:in käynnistymissä oli ryhmätilanteissa vaikeuksia tuoda omaa mie-
lipidettä esiin tai noudattaa ryhmässä vallitsevia sääntöjä. Toisaalta Tiina kyllä itse 
kuunteli muita ja yritti ymmärtää toisten tekemiä päätöksiä, mutta itsellä ei ollut halua 
toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä. 
 
Omia tunteita Tiina osasi käsitellä kohtuullisesti, lisäksi hän yritti myös ymmärtää mui-
den tunteita ja kykeni myös jakamaan omistaan muiden hyväksi. Toisaalta kritiikin vas-
taanottamisessa oli suuria puutteita, Tiina ei osannut käsitellä itseensä kohdistuvaa kri-
tiikkiä kuin harvoin ja oma kritiikin antaminen sopivalla/reilulla tavalla muita kohtaan 
oli puutteellista, eikä hän osannut antaa ryhmän muille jäsenille positiivista palautetta 
onnistuneen toiminnan jälkeen. 
 
Ongelmatilanteiden ratkaisu Tiinalla oli kohtalaista, hän kykeni muodostamaan ongel-





Kymmenen viikon ART jakson jälkeen Tiinalla oli tapahtunut kehitystä sosiaalisessa 
kanssakäymisessä ryhmässä. Hän kykenee nykyisin omia mielipiteitä julki ryhmän 
muille jäsenille, sekä kuunteli muiden mielipiteitä. Tiina edelleenkään halua/kykene 
olemaan ryhmän aktiivisimpia jäseniä, mutta aktiivisuus on kuitenkin huomattavasti 
lisääntynyt, hän ei enää tyydy olemaan vain passiivinen jäsen. 
 
Omien tunteiden käsittelyssä oli pysynyt suhteellisen samana, mutta kritiikin vastaanot-
tamisessa ryhmän muilta jäseniltä oli kehittynyt. Lisäksi Tiinan ryhmäaktiivisuuden ke-
hittyminen näkyi kyvyssä iloita ryhmän muiden jäsenten onnistumisista, hän kykenee 
antamaan muille positiivista palautetta. 
 
Ongelmatilanteiden ratkaisukyvyssä näkyi suurinta kehittymistä. Paranevan itsetunnon 
ansiosta Tiinan haluttomuus ottaa vastuu ongelman selvittämisestä oli poistunut. Tiinan 
kyky muodostaa looginen kokonaisuus ongelmatilanteesta ja siihen vaikuttavista tausta-
tekijöistä yhdistettynä erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisumallien selvitä tulevaisuu-
dessa erilaisissa ongelmatilanteissa. 
 
 
 13.4 Jannen analyysi 
 
Jannen sosiaaliset taidot ryhmässä olivat kohtuullisella tasolla, hän on mielellään ryh-
män jäsen ja osallistuu ryhmän toimintaan sekä kuuntelee muiden mielipiteitä. Kehitty-
misen tarpeet ryhmässä toimimisessa Jannella löytyvät omien mielipiteiden julkituomi-
sessa ja ryhmän sääntöjen noudattamisessa.  
 
Omien tunteiden käsittelyssä ja niiden hillitsemisessä Jannella oli huomattavaa paran-
nettavaa, Jannen sai mm. kohtalaisen helposti ärsytettyä ongelmatilanteisiin, mutta vä-
kivaltaan hän ei ollut valmis tilanteen ratkaisemiseksi. Toisaalta Janne kykenee otta-
maan muilta vastaan kritiikkiä, pahoittamatta mieltään, mutta itseensä kohdistuvien syy-
tösten käsittelyssä oli suuresti parannettavaa.  
 
Ongelmatilanteiden ratkaisutilanteiden käsittelyssä Jannella oli suurimmat kehittämisen 
tarpeet. Tässä heijastuu näkyvästi ns. ryhmän ”perässä hiihtäjän” rooli joka Jannella on 
ryhmän toiminnassa. Janne kyllä osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan, mutta hän 
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odottaa, että joku muu ottaa vastuun ryhmän toiminnasta tai ongelmatilanteen ratkaisus-
ta. 
 
Jannen ryhmätyötaidoissa kymmenen viikon ART jakson jälkeen näkyi tasaista kehit-
tymistä. Hän ei enää tyydy olemaan vain kuunteleva jäsen, vaan pyrkii tuomaan esiin 
omia ideoita ja mielipiteitä, joilla hän pyrkii vaikuttamaan ryhmän toimintaan. 
 
Omien tunteiden käsittelyssä näkyy myös kehitystä, Janne kykenee nykyisin hallitse-
maan tunteitaan, häntä ei saa enää niin helposti ärsytettyä tai yllytettyä erinäisiin on-
gelmatilanteisiin. Lisäksi paranevan itsetunnon myötä, kyky käsitellä pettymyksiä ja 
itseen kohdistuvia syytöksiä oli parantunut. 
 
Itsetunnon paraneminen näkyy myös halussa ottaa vastuuta ongelmatilanteiden ratkai-
sussa. Janne on kehittynyt kyvyssä muodostaa selkeä kokonaisuus ongelmasta, siihen 




 13.5 Santerin analyysi 
 
 
Santerin sosiaaliset taidot ryhmässä oli kohtuullisella tasolla. Hän kuuntelee muiden 
mielipiteitä sekä esittää myös omia näkemyksiään. Santeri on ns. aktiivinen ryhmän jä-
sen joilla löytyy omia mielipiteitä, mutta hän ei halua ns. ryhmän päättäjä tai vastuun-
kantaja. Lisäksi Santeri on haluton pyytämään apua ryhmän muilta jäseniltä ongelmati-
lanteissa. 
 
Omien tunteiden käsittelyssä Santerilla oli suurimmat kehittämisen tarpeet, itse asiassa 
tunteiden käsittelyn jokaisella osa-alueella oli parannettavaa. Erityisesti kritiikin vas-
taanottamisessa oli suuria puutteita. Toisten huomioiminen oli myös puutteita, joka to-
dennäköisesti johtuu puutteista käsitellä omia tuntemuksiaan. Santeri tulee muiden 
kanssa toimeen, mutta halua ymmärtää muita ja kyky avata itseään muille on vähäistä. 
 
Ongelmatilanteissa Santerilla ei ole halua/kykyä ottaa vastuuta tilanteen selvittämiseksi, 
kuitenkaan hän ei pyri pääsääntöisesti selvittämään niitä väkivallan avulla. Santerissa 
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ilmenee paremminkin välipitämättömyys ongelmatilanteita kohtaan, hän ei itse pyri nii-
tä ratkaisemaan ja jos joku muukaan ei ratkaise niitä, niin asia saa ns. jäädä siihen. 
 
Ryhmätilanne taidoissa ART jakson jälkeen näkyi maltillista edistymistä, mitään suuria 
harppauksia ei ole otettu, mutta tuloksista näkyy kuitenkin aktiivisuuden lisääntyminen. 
Hän pyrkii enemmän vaikuttamaan ryhmän toimintaan omien mielipiteiden kautta, 
unohtamatta huomioida myös muiden mielipiteitä ja kynnys pyytää muilta ryhmän jä-
seniltä oli myös alentunut. 
 
Omien tunteiden ja toisten huomioimisessa näkyy myös kehittymistä. Kritiikin vastaan-
ottamisessa on tapahtunut huomattavaa kehittymistä, sekä muiden huomioiminen ja 
heidän tunteiden ymmärtämisessä näkyy muutosta parempaan. Myös omien tunteiden 
hallinta on kehittynyt ja halu käyttää väkivaltaa on alentunut. 
 
Välinpitämätön suhtautuminen ongelmatilanteisiin on muuttunut, Santeri ei enää jättäisi 
tilannetta niin helposti hoitamatta, vaan halu hakea ratkaisua ja syitä osoittaa selvää ke-
hittymistä. 
 
 13.6 Sakarin analyysi 
 
Sakarin alkutilanne ryhmätyö taidoissa oli hyvällä tasolla. Hänellä löytyi halua toimia 
ryhmässä ja vaikuttaa sen toimintaan omilla mielipiteillään. Kehittämisen tarpeita Saka-
rilla on ryhmän uusiin jäseniin tutustumisessa, sekä haluun pyytää muilta ryhmän jä-
seniltä apua ongelmatilanteissa. 
 
Omien tunteiden käsittely ja toisten huomioimisessa Sakarilla oli pieniä kehittämistar-
peita. Omia tunteita hän osasi käsitellä kohtalaisesti, itsensä hillitsemisessä oli parannet-
tavaa, tosin näyttää siltä, että Sakari itse tiedostaa sen ja se näkyy käytännössä halussa 
pitää itsensä ulkopuolella ongelmatilanteista. Kynnys käyttää väkivaltaa ongelmissa on 
kohtalaisen suuri, mutta ei pois suljettu. 
 
Ongelmaratkaisu tilanteissa Sakarilla ei ole aktiivista halua löytää ratkaisuja tai syytä 
tilanteen syntymiseen tai sen selvittämiseksi. Tosin kykyjä kyselyn perusteella hänellä 





ART jakson jälkeen Sakarin ryhmätyö taidoissa näkyy pientä kehittymistä, tosin tällä 
osa-alueella Sakarilla ei ollut alun perinkään kovin suuria puutteita. Tutustuminen uu-
siin ihmisiin on pysynyt edelleen samalla tasolla, joten edistymistä siinä ei ole tapahtu-
nut, mutta kyvyssä pyytää muilta apua, osoittaa edistymistä. 
  
Tunteiden käsittelyssä ei ole suuria muutoksia tapahtunut, itsehillinnässä on parannetta-
vaa. Sakari pyrkii edelleen pitämään itsensä ongelmatilanteiden ulkopuolella, mutta vä-
kivallan käyttäminen ongelmien ratkaisemiseksi osoittaa kehittymistä, halu käyttää vä-
kivaltaa on selvästi laskenut. 
 
Ongelmanratkaisussa Sakarilla näkyy suurimmat kehittymiset. Nykyisin Sakari pyrkii 
aktiivisemmin ratkaisemaan oma-aloitteisesti erinäisiä ongelmatilanteita, ja etsimään 
syitä ongelman syntyyn vaikuttavista taustatekijöistä. Kyvyssä nähdä ongelman koko-
naisuus ja siihen löytyvistä ratkaisumalleissa on myös nähtävissä pientä kehittymistä, 


























Nuorilta kerätyn kirjallisen haastattelulomakkeen ( liite 2 )pohjalta saimme nuorilta 
mielipiteitä liittyen ART- menetelmään ja kokemuksia ryhmästä.  
 
Haastattelulomakkeen perusteella kaksi nuorta neljästä koki, ettei heitä oltu motivoitu/ 
kannustettu millään tavoin osallistumaan ryhmään.  
 
”Ei mitenkään, minut ilmoitettiin vaan siihen (ryhmään)”.   
 
Nuoret, jotka hyötyisivät ryhmästä, tulisi saada rekrytoitua ryhmään esittelemällä mene-
telmän mahdollisia hyötyjä juuri kyseisen nuoren kohdalla. Lähtökohtaisesti kaikki 
ryhmän nuoret osallistuivat kuitenkin ryhmään hyvällä asenteella. 
 
Kaksi neljästä ryhmään osallistuneesta nuoresta koki joko itse halunneensa osallistua 
ryhmään, tai ohjaajien kertoneen ryhmästä olevan hänelle hyötyä.  
 
”Itse halusin sinne(ryhmään)” 
 
”Sanottiin että siitä (ryhmästä) on apua”. 
 
Hedelmällisin tilanne tietenkin on silloin, kun nuori itse kokee tarvitsevansa/ hyötyvän-
sä ryhmässä käsiteltävistä aiheista/ harjoitteista joita ryhmässä tehdään.  
 
Ryhmässä annetaan paljon positiivista palautetta nuorille. Voitaisiinkin sanoa, että kii-
tosta ja kannustusta tulisi ryhmän aikana antaa nuorille korostetusti.  
 
”Sanottiin että olen rauhoittunut” 
 
Ohjaajat, jotka ART- ryhmää vetivät, näkivät ryhmän nuoria myös arjessa ja näin ollen 
kykenivät havainnoimaan nuorten käyttäytymistä myös ryhmän ulkopuolella. Parhaassa 





”Yhteiset ruokailut ja leffat motivoivat” 
 
Ryhmään osallistuneita nuoria palkittiin myös muilla keinoin kuin sanallisesti. Nuoret 
kävivät ohjaajien kanssa elokuvissa ja syömässä ryhmän aikana. Joillakin ryhmän ko-
koontumiskerroilla nuorille oli tarjolla limsaa ja herkkuja.  
 
Nuorten motivointi ryhmään on haasteellista. Tärkeää kuitenkin olisi että osallistuminen 





”Jotkut kertoisi että siitä on oikeasti apua”. 
 
”Jos on jotain aggressiivisuutta, niin ainakin silloin”. 
 
”Ei oikeestaan mikään, ryhmä oli ihan mukava”.  
 
Ryhmää suunniteltaessa, voitaisiin nuorille pitää ns. tiedotustilaisuus liittyen menetel-
mään ja sen mahdollisiin positiivisiin vaikutuksiin. Aiemmin ryhmään osallistunut nuori 
voisi ehkä myös käydä kertomassa kokemuksistaan ryhmään osallistumisesta. Tärkeää 
on antaa nuorille selkeä kuva ryhmän toiminnasta, mitä se vaatii osallistujalta ja mitä se 
antaa osallistujalle.  
 
Kolme neljästä nuoresta löysi menetelmästä hyötynäkökulmia itselleen. Yksi ryhmän 
nuorista koki, että menetelmästä ei hyötyä hänelle ole.   
 
”Koulussa/ Hiekkiksellä”.  
 
”Ei juuri mitenkään koska siinä puhuttiin enemmän väkivaltaisuudesta jonka kanssa 








Arjessa ART- ryhmään osallistuneiden nuorten käytöksessä havaittiin positiivisia vaiku-
tuksia esim. tervehtimisen suhteen. Tähän vaikuttanee tietysti yksikön yleiset kasvatus-
periaatteet, käytössäännöt, mutta varmasti osansa on myös sillä, että ART- ryhmässä 
tervehtiminen, asiallinen käyttäytyminen ja toisten huomioiminen on korostetussa roo-








Kolme neljästä nuoresta koki että menetelmästä voisi olla hyötyä tulevaisuudessa. Yksi 
nuori ei oman kokemuksensa mukaan tässä vaiheessa koe että ryhmästä voisi olla hyö-
tyä hänelle tulevaisuudessa.    
 
Kuten jo edellä todettiin, havaittiin nuorten arkikäyttäytymisen jossain määrin parantu-
neen sijaishuoltoyksikössä. Kysymys kuuluu, tulisiko ryhmään osallistuneiden nuorten 
käydä keskusteluita esim. omaohjaajansa kanssa aiheesta ja nuoren taitojen kehittymi-
sestä. Tässä tapauksessa aikuinen tavallaan näyttää nuorelle asiat, joissa on havainnut 
kehitystä/ muutosta parempaan. 
 
”Puhun enemmän sellaisille ihmisille joita en kunnolla tunne”.  
 




”Ei mitenkään”  
 
Kolme neljästä nuoresta koki sosiaalisten taitojensa kehittyneen ryhmän aikana. Yksi 




Tosin, yhden vastauksen perusteella voidaan miettiä että onko ihmisille joita ei kunnolla 
tunne, syytäkään puhua enempää. Oletamme nuoren tarkoittaneen vastauksellaan kui-







Kaikki ryhmään osallistuneet nuoret kokivat että ilmapiiri ryhmässä oli hyvä. Näin ollen 
voidaankin todeta että ryhmän ohjaajat ovat onnistuneet luomaan ilmapiirin jonka nuo-
ret ovat kokeneet hyväksi. Havainnoijien roolissa osallistuessamme ryhmään ilmapiiri 
oli ”rento”, mutta ryhmä eteni kuitenkin selkeän strukturoidusti.  
 
Kolme neljästä nuoresta koki ilmapiirin olleen oppimista edistävä, yhden nuoren mu-
kaan ilmapiiri ei edistänyt oppimista. Osallistuessamme havainnoijan roolissa ryhmään 
mielestämme oli merkillepantavaa se kuinka rauhallinen ja oppimista edistävä ilmapiiri 
ryhmässä oli. Jokainen nuori osallistui ryhmään hyvällä asenteella ja nuorten käyttäy-
tyminen ryhmässä oli erittäin hyvää.  
 
”Oli mukavaa, sai käydä leffassa ja syömässä porukalla. En oppinu mitään vaikka asi-
oita käytiin hyvin ja rauhallisesti läpi, plus kaikki näyttelemiset ja kotiläksyt. En vaan 
osaa sommitella niitä tilanteita arki tappeluihin tai yleensäkään semmoset keinot mitä 
ART:ssa käytiin läpi… Plus jos oli raskas päivä takana ja väsytti ja rasitti niin ART 
saatto kestää ainaki kymmeneen eikä siinä tilanteessa paljoa opita… Mutta mukavaa oli 
aina silloin tällöin”. 
 
ART- ryhmän intensiivisyyden ja sitovuuden kannalta on olennaista suunnitella tarkasti 
ryhmän ajankohta ja sen sijoittaminen viikkojärjestykseen. Kolmivuorotyö asettaa haas-
teita tämän asian suhteen. Ryhmästä ja sen läpi vetämisestä voi muodostua raskas siihen 
osallistuville nuorille kuin myös ohjaajille. Paras ajankohta päivästä on varmasti sijoit-
taa ryhmä koulupäivän jälkeen siten, että nuoret kerkeävät tehdä läksynsä, levätä hetken 
aikaa ja syödä välipalan ennen ryhmän alkua. Hiekkarinteellä ryhmä suunniteltiin alus-
tavasti pidettäväksi juurikin koulupäivän jälkeen siten, että nuorilla on mahdollisuus 
levätä hetken aikaa koulupäivän jälkeen ennen ryhmän alkua. Joka tapauksessa, ryhmiä 
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jouduttiin vetämään myös ilta-aikaan esim. alkaen kello 20.00. Illalla pidetty ryhmä ko-
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Liite 1. Kysymykset nuorille 
 
1. Kuuntelenko kun minulle puhutaan? 
2. Aloitanko itse keskustelun muiden kanssa? 
3. Juttelenko toisille asioista, jotka kiinnostavat sekä minua, että muita? 
4. Osaanko kysyä, kun minun tarvitsee tietää jokin asia? 
5. Sanonko kiitos, kun joku tekee minulle palveluksen? 
6. Esittelenkö itseni uusille ihmisille? 
7. Esittelenkö ihmiset, jotka eivät ole ennen tavanneet, toisilleen? 
8. Kerronko ihmisille kun pidän heistä tai kerronko siitä  
mitä he ovat tehneet? 
9. Pyydänkö apua jos törmään vastoinkäymisiin? 
10. Teenkö jotain saadakseni olla mukana kun toiset tekevät jotain mihin haluaisin osal-
listua? 
11. Puhunko selkeästi kun minun pitää sanoa toisille kuinka ja miksi heidän pitää tehdä 
jotain? 
12. Noudatanko toisten antamia ohjeita välittömästi ja oikein? 
13. Pyydänkö toisilta anteeksi kun olen tehnyt jotain väärää? 
14. Yritänkö saada muut vakuuttuneeksi siitä, että omat ideani ovat parempia kuin hei-
dän? 
15. Olenko tietoinen siitä mitä tunnen eri tilanteissa? 
16. Kerronko muille miltä minusta tuntuu ja teenkö sen positiivisesti? 
17. Yritänkö ymmärtää miltä toisista ihmisistä tuntuu? 
18. Yritänkö ymmärtää miksi toinen on vihainen ilman että tulen itse vihaiseksi? 
19. Kerronko toisille kun pidän heistä? 
20. Tiedänkö mikä minua pelottaa ja osaanko tehdä jotain vähentääkseni sitä pelkoa? 
21. Palkitsenko itseni kun olen tehnyt jotain hyvää? 
22. Ymmärränkö milloin tarvitsen luvan tehdäkseni jotain, ja osaanko kysyä tätä lupaa 
oikealta ihmiseltä? 
23. Pystynkö jakamaan omistani? 
24. Autanko apua tarvitsevia tai apua pyytäviä? 
25. Yritänkö löytää molempia tyydyttävän ratkaisun tilanteessa jossa minä ja toinen ih-
minen olemme eri mieltä? 
26. Osaanko hillitä mielialaani kun järkytyn? 
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27. Pidänkö kiinni oikeudestani sanoa muille sanoakseni muille mitä mieltä olen tai 
tunnen? 
28. Osaanko hallita itseni jos joku ärsyttää/ yllyttää minua? 
29. Yritänkö pitää itseni ulkopuolella sellaisista tilanteista jotka voivat aiheuttaa ongel-
mia itselleni? 
30. Löydänkö muita keinoja kuin tappelun selviytyäkseni vaikeista tilanteista? 
31. Esitänkö purnaukseni muita kohtaan reilulla tavalla? 
32. Osaanko ottaa itseeni kohdistuvaa kritiikkiä vastaan toisilta? 
33. Kehunko muita jälkeenpäin kun he ovat pelanneet hyvän ottelun? 
34. Teenkö jotain joka saa minut tuntemaan itseni vähemmän noloksi sen jälkeen kun 
on tullut jotain ongelmaa? 
35. Osaanko ottaa asian positiivisesti kun minut on jätetty jonkin toiminnan ulkopuolel-
le (meno, tapahtuma)? 
36. Sanonko muille kun he ovat olleet mielestäni epäoikeudenmukaisia jollekin kaveril-
le? 
37. Mietinkö muita vaihtoehtoja ennen kuin vastaan ihmiselle joka yrittää taivutella mi-
nut tekemään jotain? 
38. Yritänkö saada selville miksi niin kävi, kun olen epäonnistunut jossakin? 
39. Tulenko hyvin toimeen ihmisten kanssa jotka sanovat yhtä, mutta tarkoittavat ihan 
muuta? 
40. Osaanko käsitellä hyvin tilanteen jossa minua syytetään jostain? 
41. Mietinkö etukäteen ennen keskusteluun menoa kuinka parhaiten selviytyisin vaike-
asta keskustelusta?  
42. Määrittelenkö itse mitä haluan kun muut painostavat minua tekemään jotain ihan 
muuta? 
43. Keksinkö mukavaa tekemistä silloin kun olen tylsistynyt? 
44. Yritänkö ongelmatilanteen tullessa ottaa selville syitä siihen? 
45. Mietinkö etukäteen mitä minun pitää saada aikaiseksi ennen kuin otan hoitaakseni 
uuden tehtävän? 
46. Otanko selville mistä todella selviydyn, ennen kuin otan hoitaakseni uuden tehtä-
vän? 
47. Otanko selville mitä minun tulee tietää ja mitä minun pitää ottaa selville ennen kuin 
teen jotain? 
48. Ratkaisenko mikä ongelma on tärkein ja minkä yritän ensiksi ratkaista? 
49. Huomioinko eri vaihtoehdot ja valitsenko sitten sen minkä katson parhaaksi? 
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50. Keskitynkö todella siihen asiaan jota olen tekemässä? 
 
 
Liite 2. Haastattelu nuorille. 
 
1. Millä tavoin sinua motivoitiin/ kannustettiin osallistumaan ART-ryhmään? 
 
 
2. Millä tavoin sinua motivoitiin/ kannustettiin ryhmän aikana? 
 
 




4. Missä asioissa koet ART-menetelmästä olevan hyötyä sinulle? 
 
 
5. Voisiko ART-menetelmästä ja siellä opituista taidoista olla sinulle hyötyä tu-
levaisuudessa? 
 
6. Millä tavoin sosiaaliset taitosi ovat kehittyneet ryhmän aikana? 
 
 
7. Millainen ilmapiiri ryhmässä oli? 
 
 
8. Edistikö ryhmän ilmapiiri oppimista? 
 
 
Ruusuja & Risuja liittyen ryhmään. 
 
 
